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iOPSOMMING1 1
Dio doel van hiordio studie is om riglyne te beskryf vir die fasilitering van
akaderniesesukses vireerstejaarstudontverpleegkundiges aan 'n Verplegingskolloge
binne militere milieu, Ten spvte van streng keuringsprosedures, was 34% van die
1994 eerstejaars aan die Varplegingskollege akadomies onsuksasvol. Die hoe
druipsyfor lei tot groot Iinanslete vorliese vir die Staat.
Hiordio studio word gorig vanuit dio Judoo-Christon mons- on w~reldboskouing on
filosofie. Dio Vorplogingstaorio vir Monsheolheid dion as meta-teoretiese
vortrokpunt, terwyl die tooretioso aannamos borus op die Verplagingsteorie vir
Menshoelheid en die Modol vir Bogoloide Selfstudie in die Verpleegkunde (Klopper,
1994). As metodologieso vertrokpunt dien die Model vir Navorsing in die
Vorpleogkundo (Botos, 1991).
Tydens hierdie studie is die faktore wat dieeerstejaarstudent se akadamiese sukses
beinvloed het, verken deur middel van 'n fokusgroeponderhoud en
literatuurkontrole. Agt stellings is uit Fase 1 gegenereer. Tydens Fase 2 is verdere
literatuurkontrole gedoen, an is 'n konseptuele raamwerk beskryf. Uit die
ge'inferensieerde data van die fokusgroeponderhoud, Iiteratuurstudie en die
konseptuele raamwerk, is riglyne vir die fasilitering van akademiase sukses vir
eerstejaarstudentverpleegkundiges in Fase 3 van hierdie studie, beskryf.
Die unieke bydrae van hierdie studie isgesetel in die verkenning an baskrywing van
'n vorskynsol in 'n unioko, onontgindo kontoks, naamlik 'n Vorplegingskolloge binne
milit6re mil ieu,
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SUMMARY1 1
The purpose of this study is to describe guidelines for facilitating academic success
of first year student nurses attending a Nursing College within a military milieu. In
spite of a strict selection process, 34% of 1994 first year students from this
Nursing College where not academically successfull, This high number of failures
loads to great financial loss for the State.
This study is directed from the Judea-Christian human and world approach and
philosophy. TheNursingTheory for theWhole Personacts as meta-theoretical point
of departure, while the theoretical assumptions rest with theNursing Theory for the
Whole Person and the "Model vir Bogeleide Selfstudie in die Verpleegkunde"
(Klapper, 1994). The "Model vir Navorsing in die Verpleegkunde" (Bates, 1991)
serves as methodological point of departure.
During this study the factors which have influenced the academic success of the
first year student were explored by means of a focus groupinterview and literature
control. Eight statements were generated from Phase 1. During Phase 2 a further
literature control was done and a conceptual framework was describe. Guidelines
for facilitating academic success of first year student nurses were described in
Phase 3 of this study by using the inferentiated data of the focus group interview,
literature study and conceptual framework.
The unique contribution of this study is situated in the exploration and description
of a phenomenon in aunique unexploited context, namelyaNursing College within
a military milieu.
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HOOFSTUK 1
'N OORSIGTELIKE BEELD VAN DIE NAVORSING
t. , AGTERGROND EN RASIONAAL VAN DIE STUDIE
Die dool van hiordie studio is die boskrywing van riglyne vir dio fosilitering von
oorstojaarstudentvorpleegkund iges seiokodomiosesuksos aan 'n verplegingskolloge
binne 'n militOro miliou.
In Januario 1994 hot 71 (eon-en-sewentiq) oorstojaarstudonto begin mot die
Viorjaar Diploma wat loi tot rogistrasio as 'n Vorploogkundigo (Algemono-,
Psigiatrieso- en on Gomeonskaps-) en Vroodvrou. Slogs 40 (veortig) (56%) van
hiordie studente het aan die vereistes voldoen om met die tweede studiejaar voort
to gaan. Dit impliseer dat 24 (vier-en-twintig) (44%) vandie beginners onsuksesvol
was in die eerste studiejaar. Sewe studente (10%) het hulle studies deur die loop
van die jaar gestaak en die beroop verlaat om persoonlike redes.
Die suid-Afrikaanse Geneeskundige Diens Verpleegkollege isdie enigste verpleeg-
skool ter wOreld binne 'n militOre milieu. Voornemende studente deurloop 'n
keuringsprosedure wat begin mot 'n "papiorkeuring". Dit betekon dot kandidate
minstons 'n D-gemiddelde simbool in standord nege moes behaal het, minstens
twee vakke op hoer graad, met Wiskunde, Biologie en/of Wetenskap as eanbe-
veling, om as moontlike kandidate gokios te word vir die twoode faso van die
kouringsproses.
Tydons dio twoodo faso moot olko kondidaat psigomotrioso tootso oflO, 'n
porsoonliko ondorhoud mot 'n psigomotris on 'n vollodigo modioso ondorsoek
ondorgaan. Doarno vorskyn die kandldato individuool voor diokouringspanool woor
diefinale kouring plaasvind. Toolating tot dio Viorjaor Diplomakursus is onderhowig
aan 'n motriok sloog mot 50S vokko on 'n gomiddoldo D·simboot.
2Voornemende studente word gekeur op grond van verpleegkundige deugde, sowel
as die eienskappe wat van 'n offisier in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag
vereis word. Mollish en Brink (1993 : 57) beskryf die deugsame verpleegkundige
student as iemand met intelligensie wat oor die vermes beskik om studie en praktyk
te kombineer, on gooie fisiese- , psigiese- en geestelike gesondheid geniet. Sy/hy
hot 'n behoefte om ander te help en die wil om 'n sukses van sy/haar studios te
maak. Goeie intorpersoonlike verhoudinge en 'n sin vir realisme dien as boustene
vir profossionelo ontwikkeling.
Die studentvorpleogkundigo aan die Milit~ro Verpleegskool word aangestel as
kandidaat-offisier. Dio aanstelling impliseer dat die kandidaat voldoen aan die eise
van offisierskap, soosuiteengesit in diebelofte wat die studentverpleegkundige aflA
tydens aanvaarding vandie rang as tweede-Iuitenant indie begin van sy/haar vierde
studiojaar. Die belofte (Hiemstra, 1968:2e.v.) bohels die volgende aspekte:
• Lojaliteit teenoor die Weermag en die Republiek van Suid-Afrika.
• Nougesette en ywerige nakoming van pligte en verantwoordelikhede.
• Handhawing van eerlikheid, integriteit, moed, deug en menslikheid.
• Nakoming van die hoogste standaard van milit~re dissipline en
instandhouding van gebruike en tradisies.
• Respek vir, en trots ten opsigte van die waardigheid van die rang.
• Inspirasio on loiding van ondergeskiktes engelykos ton opsigte vandie
nastrewing van waordos.
3In die huidige ekcnomiese klimaat blyk dio opleiding in Verploegkunde ten opsigte
van die Vierjaar Diplomakursus, aantroklik te wees vir voornemende studente,
aangesien die hoe studiekoste van universiteite en tegnikons nie van toepassing is
op Verplegingskolleges nie. Die kapitaaluitleg vir hierdiestudente is beperk tot die
aankoop van studiemateriaal en registrasie by die Suid·Afrikaanse Raad op
Vorploging on die Suid-Afrikaanse Vorpleegstersvoroniging, wat opsioneel is.
Studonto ontvang maandelikse vergooding vir dienste golewer, wat terselfdortyd
praktykorvaring is, terwyl hullo oploiding ontvang. Die Suid·Afrikaanso Goneos-
kundigo Diens sei bogrote uitgawo is R15 360.00 por student per jaar. Dit sluit
salarls, boroopstoolao on modioso fonds bydrao in. Indion bykomonde kosto soos
dosente-satarisse, bohuising, vorvoor, uniforms en bloktye bygereken word, kom
dio reote kosto to staan op R28 000.00 per student por jaar (Fisher, 1995). Dio
druipsyfer van eorstejaarstudente is dus nie ekonomies verantwoordbaar nie.
Die navorser verwag dat die hoe druipsyfer onder eerstojaarstudente in die kort en
medium termyn groter mag word. As rede word die volgonde aangevoer:
• Die Grondwet, Wet no 200 van 1993, maak voorsiening vir die
Handves van Menseregte en dwing aksies af soos integrasie,
"regstellende aksies" en gelyke geleenthede vir almaI (Reconstruction
and Development Program, 1994 : 60). Die diskrepans wat bestaan
in die standaard van onderwys, wat veroorsaak is deur gebrekkige
onderwys voorsiening aan swart leerlinge (Reconstruction and
Development Program, 1994 : 58), uitgerokte stakings deur swart
onderwysors on loorlinge, politioke onrus en -oproer en gefrag'
mentoerdo onderwysbostuur en ·boheer, bring mee dat hoewol
voornomondo studonte oor die toelotingsveroistos beskik, hullo nio
diosolfdo ondorbou hot as dio blanko matrikulanto nio.
41.2 PROBlEEMSTELLING
Uit die agtergrond en rasionaal word die gevolgtrekking gemaak dat die onaan-
vaarbaar hoe druipsyfer van 34 % by eerstejaarstudentverpleegkundiges aan die
Verplegingskollege, toegeskryf kan word aan:
• Moontlike oanpossingsprobleme (Smith, 1987) wot prosonteer in
gebrekkige akadomiese sukses (Drake, 1989; Fourio, 1990; Monteith,
1988; Jorissen, 1985).
• Die moontlike onoplettendheid von dosente met betrekking tot die
vroee herkenning en hantering von potenslele druipelinge, mag
bydraend wees tot die probleem (Sherrod, Harrison, Lowery, Wood,
Edwards, Gaskins en Buttram, 1992; Smith, 1987; Donovan, 1989).
Die navorsingsvraag wat gevolglik gestel kan word is:
Watter riglvne Isnodig vir dosente am die akademlesesukses van eerstejaar-
studente te faslliteer?
1.2.1 SENTRAAl TEORETIESE STELLING
Die volgende sentraal teoretiese stelling dien as vertrekpunt in hierdie studie:
Die eerstejaarstudentvorpleegkundige sei wyse van interoksie met sy/haar
interne eneksterne omgewing, naamlik die Verplegingskollego binne militOre
milieu, is 'n moontlike struikelblok in sy/haar strewe no okodemiese sukses.
Die beskrywing von riglyne vir dosente fasiliteer die akodemioso sukses van
die eerstejaarstudent.
51.3 DOELSTELLING
Die doel van hierdie studie is:
• die beskrywing von rlglyne vir die dosent vir die fosilitering van
ekademlese sukses by eerstejoorstudentverploegkundige8 Dan die
Verpleglngskollege binne 'n militAre milieu.
Hierdio docl word gcoporosionolisoer deur:
• Die vcrkonning en boskrywing van faktoro in die interne en
eksterno omgewing van eerstejaarstudontverpleegkundigcs wat
daartoe bygedra het dat studonte hulle eorstestudiejaar gedruip hot.
• Die beskrywing van 'n konseptuele raamwerk.
1.4 PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF
Die navorser vertrek vanuit die Judeo-Christen mens- en w~reldbeskouing en
filosofie wat gegrond is op Bybelse waardes en beginsels, naamlik die Verplegings-
teorie vir Mensheelheid (Randse Afrikaanse Universiteit, 1991). Die volgende
aannames verteenwoordig die paradigmatiese perspektief enkan as meta-teoreties,
teoreties en metodologies geklassifiseer word.
61.4.1 METATEORETIESE AANNAMES
1.4.1.1 DIE MENS
Inhierdie studie verwys mens na die eerstejaarstudentverpleegkundige as nuwelinq-
student en die dosent. Beide is heelpersone met 'n interne (Iiggaam, psige en gees)
en eksterne omgewing (Verplegingskollege in die militere milieu) wat in interaksie
is, en strowe na heolheid. Dio student strewo om akadomiese sukses te behoal on
die dosent om dour middol van offektiowe leorbegeloiding en loorklimaat·skepping
okadomioso suksos to fasilitoer.
1.4.1.2 HEELHEID
Hoelheid verwys na akademiese sukses. Die eerstejaarstudentverpleegkundige
strewe na akademiese sukses wat gestalte vind daarin dot die student aan die
kriteria voldoen om na die tweede studiejaar bevorder te word.
1.4.1.3 OMGEWING
Omgewing verwys na die Verplegingskollege en die kliniese fasiliteite as leer-
omgewing in 'n groter rnilitere omgewing. Die wyse van interaksie tussen die
interne omgewing van die mens (student en dosent) en die eksterne omgewing
(Verplogingskolloge in groter milit~re omgewing) beinvloed heelheid (akademiese
sukses).
1.4.1.4 VERPLEEGONDERWVS
Vorploogondorwys vorwys na dio proses van intoraksio tussondio nuwolingstudont
as volwassono-Ioordor, dio dosent as loorbegoloior on dieleorinhoud wat die student
dour aktiowo botrokkonhoid behoort te internaliseer, ton oindo aan die kritorio vir
akadomiose suksos to voldoon.
7Dio doe I van vorploogonderwys is die voorbereiding van dio student tot onafhanklike
prafessionole praktisyn deur leerbogeloiding en die persoonlike en profossianole
ontwikkeling van dio student en dosont.
1.4.2 TEORETIESE AANNAMES
Dio volgende tecriee en definisies dien as roomwerk vir die studie.
1.4.2.1 TEORIEii
As teoretioso raamwork vir hierdie studie dien dio Verplogingsteorie vir Mensheel·
hoid (Oral Robberts University Anna Vaughn School of Nursing, 1990 en Randse
Afrikaonse Universiteit, 1991), en die Model vir Begeleide Solfstudie in Verpleeq-
kunde (Klepper. 1994).
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FIGUUR 1.1 : 'N MODELVI" NAVORSlNG IN DIEVERPLEEGKUNOE (Botes, 1992).
91.4.3 METOOOLOGIESE AANNAMES
Dienavorser ondersteun die funksionele denkbenadering wat impliseer dat die doel
van navorsing, praktykverbotoring is. Navorsing kan not effektiewe praktvk-
verbetering tot gevolg hit indion die data wat ingesamel is goloofwaardig is, en die
inferensios wat gemaak word vorantwoordbaar is. Die finale kriteria vir goldigheid
is bruikbaarhoid.
As motodologio van navorsing word dio Modol vir Navorsing in die Vorploogkundo
(Botos, 1991 b) as raamwork gobruik (vorgolyk figuur 1.1).
1.6 NAVORSINGSONTWERP EN ·METOOE
1.6.1 NAVORSINGSONTWERP
Binne 'n kontekstueol, kwalitatiewe, verkennende en beskrywende studie word
riglyne beskryf vir die fasilitering van akademiese sukses van eerstejaar·
verpleegstudente.
1.5.2 NAVORSINGSMETODE
Die navorsing verloop oor drie fases en word skematies as volg voorgestel:
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TABEl 1. 1 NAVORSINGSMETODE FASE 1
Ooelwlt DIU' Ina_I tng Populilio en Vertrooena' Dill'
Stoekproof waordioheid INlII"
VerkerY'l tng en roklngroep- Pml II I0 i Gibe 10I modo I Voillena dlo
bolkrywlng vln ondorhoud wet Allo ooratoJllr· (In Lincoln en metodo van
hktoro Wit byg~rl getrlnlkr IbCler drulpellngo In Gibe, 198~). Tolch
het tot onlukillvollo word. Verpleglngakollego. (ere-well,
eerlto Itudlojillr, 1994) •
1001 deur eerlto jllr' Sentrllo vreeg StUkl1roe f j
drulpellnge word gOitol • Doolgertgto 100 "
geverbeillectr II. Iteekproe f.
N • 15
TABEl 1.2 NAVORSINGSMETODE FASE 2
Ooelwlt DIU' Insomo I tng Popullsl e en Vertrooens " Dill'
Steokproof wllrdlghold INlII ..
BOlkrywlng vln 'n Konsepldont I fl· Alii rei oVlnte Gibe 10I modo I LIUratuur'
konlOptUClle rumwerk. lOring ult fokus' Internaslonele en (In Lincoln en onall ...
groop resultote en n.. lonalo Gibe, 1985).
II torotuur' II teratuur.
kontrole. N • 50
TABEl 1.3 NAVORSINGSMETODE FASE 3
Ooelwlt DUI' lna_l 1"11 Populilio en Vertrooens' Oltl"
Stt'Clkproof wllrdlohold INlII ..
"Ikrywlng von GelnferenslHrdct Dnl ul t 'I" 1 GIbe .. t modoI Oeo.At t IfVCI
rlglyno vir dll doto ult foklA' en 2. (In Lincoln en en
doIent. groep. II terotuur GIbe, 198~) Ird.At t IfVCI
en konuptuele loglka.
rl~rk.
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1.6 ETIESE OORWEGINGS
Die volgende etiese boginsels is nagekom, 5005 uiteengesit in die Standpunt
Memorandum virEtiese Standaarde vir Verploegkundige Navorsers (Suid-Afrikaanse
Verpleegstersvereniging, 1991 : 1·7).
Ingeligto toestemming is verkry vanaf die respondente. Ingeligte toestemming
beholsskriftelike toestomming tot vrywilligo doolname aan 'n navorsingsprojek deur
gosoloktoordo doelnemors, na konnisnamo on goedkeuring van dio volgende
aspokto:
• Dio sposifioko aard van die doolname.
• Die doel van die navorsing.
• Die navorsingsmetode wat gevolg gaon word.
• Die duur van die studie.
• Die tipe deelname wat van respondent verwag word.
• Hoe resultate gebruik gaan word.
• Die identitoit van die navorser.
• Die wyse waarop vertroulikheid en privaatheid verseker gaan word
(Bylae 2).
Ingoligto toostomming is ook von dio oworhodo vorkry, noamlik dio Dirokteur
Verploging via die Bevelvoerdor von die Vorplogingskollego IBylae 1).
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1.7 HOOFSTUKINDELING
Die verloop van hierdie studie word in vyf hoofstukke uiteengesit:
HOOFSTUK EEN
HOOFSTUK TWEE
HOOFSTUK DAlE
HOOFSTUK VIER
HOOFSTUK VYF
1.8 SAMEVATIING
OORSIGTELIKE BEELD VAN DIE NAVORSING
NAVORSINGSMETODOLOGIE
RESULTATE ENBESPAEKING VAN FOKUSGROEP-
ONDERHOUD EN L1TERATUURKONTROLE
KONSEPTUELE RAAMWEAK
RIGLYNE, GEVOLGTREKKINGS,
TEKORTKOMINGE EN AANBEVELINGS
In hoofstuk een is 'n oorsigtelike beeld geskets ten opsigte van wat hierdie studie
behels, naamlik die rasionaal van die studie, die probleem- en doelstelling, die
poradigmatieso perspektief, die navorsingsontwerp en -rnetode, die etiese
oorwegings on die hoofstukindeling.
Hoofstuk twoe vortocnwoordig die boskrywing von dionovorsingsmotodologio wot
govolg word in hiordio studio.
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HOOFSTUK TWEE
NAVORSINGSMETODOLOGIE!---------!
2.1 INLEIDING
Navorsingsmotodologio vorwys na dio prosos wat dour dio navorsor govolg word
mot botrokking tot dio boplonning on implomontoring van die studie ton eindo die
navorsingsdool to boroik (Burns on Grovo, 1987 : 228). Die prosos behols die
besinning oor, en motivoring ton opsigto van die stratogie wat gevolg gaan word,
wiodio toikenpopulasie is, hoe steekproefneming plaasvind.diemotodo(s) vandata-
insamoling en data-anelise en dio maatreets wat getrof isom vertrouenswaardighoid
to vorseker.
Die uiteindeliko doel van navorsing is praktykverbetoring, aldus die funksionole
denkbenadering (Botos, 1991 a : 19). Die doel van hierdie studie is die beskrywing
van riglyne vir die fasilitering van akademiese sukses by eerstejaarstudent·
verpleegkundiges (vergelyk punt 1.3),
As riglyn vir navorsingsmetodologie word die Model vir Navorsing in die Verpleeg-
kunde (Botes, 1991a) vir hierdie studie gebruik (vergelyk figuur 1.2).
2.2 OOELWIT
Die doolwit vir hiordio hoofstuk vortoonwoordig faso oon von dio studio, naomlik:
• die verkonning on beskrywing van faktore in die interno on ekstorne
omgewing van oerstejollrstudontverploogkundigos wot dllortoo
bygodro hot dat studonto hullo oorsto studiojoor godruip hot.
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2.3 ORliiNTASIE TOT HOOFSTUK
Die doelwit word geoperasionaliseer dour:
2.3.1 DATA·INSAMElING
Data·insamoling goskiod dour middel van 'n fokusgroepbesproking on die Iesili-
teerdor so voldnotas. Die fokusgroopbespreking word volledigbospreok in punt 2.5.
2.3.2 POPULASIE EN STEEKPROEF
Dio populasio word vortoonwoordig dour aile eorstojaardruipelinge in die
Vorplogingskolloge.
Die steekproef is doelgerig geneem, en sluit die eerstejaardruipelinge in wat aan
sekere kriteria voldoen (vergelyk punt 2.5.2).
2.3.3 DATA·ANALISE
Data-analise word uitgevoer volgens die metode van Tesch (in Cresswell, 1994 :
154·155) en beskryf in punt 2.5.3.
2.3.4 VERTROUENSWAARDIGHEID
Vortrouenswaardigheid is sinoniem aan die terrne, geldigheid en botroubaarheid wat
in kwantitatiewo studies gobruik word. Vanwoo die kwolitatiewo aard van hierdie
studie word vortrouonswaordighoid vanuit dio perspoktief van Lincoln en Guba
(1985) benader (vorgolyk punt 2.5 on tabol 2.1).
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2.4 NAVORSINGSONTWERP
Dio novorsingsontworp is die oorkoopolonde plan of protokol vir navorsing, aldus
Wilson ('989 : 1331. Die Model vir Navorsing in Verpleegkunde (Botes, 1991 b)
dion as motodologiese roomwerk vir hiordie studie (vergelyk 1.4.3).
Dio novorsingsontworp wot vir di6 studie gevolg word, word beskryf as 'n
kwalitotiewo, kontokstuele, vorkennondo on beskrywondo strategic. Dio volgondo
vorduideliking word uit literatuur oangobiod on toogopas op hierdie studio.
• Kwalitatiof
Volgons Burns en Grovo (1987 : 75) is die doer van kwalitatiewe
navorsing om insig te vorkry in die botokonis van 'n bepaaldo
vorskynsel.
Mouton en Marais (1992: 72) bevestig hierdie stelling as hulle die rol
van die kwalitatiewe navorser· beskryf dat hy/sy probeer om die
persone wat bestudeer word, in terme van hulle definisies van hulle
leefwAreld en hulle persopsie van hulle konteks te verstaan.
In hierdie studie word gopoog om deur middel van refleksie deur
eerstejaardruipelinge, faktore te identifiseor wat daartoe bygedra het
dat hullo akodemies onsuksesvol was in die eerste studiejaar. Die
druipolingstudent, as kundige van sy/haar eie loefwAreld, 58
beskrywing van syIhoar ervaring word dourdienavorser goi"nterproteer
om insig te kry met die dool om te verstaan on riglyne vir die dosent
ton opsigte van dio fasilitoring van okadomiose sukses to boskryf.
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• Kontokstuool
Hiordie studie is tyd-ruimtolik en waardo gebonde binne die unioke
konteks van die Verplogingskollego binno 'n rnilitere milieu. Vanuit die
kwalitatiewe- en funksionolo donkbonadoring wat in hierdie studio
govolg word, is 'n kontokstuole bonadoring aangowose.
• Vorkonnond
Mouton on Marais (1992 : 45) boskryf die doel van vorkonnonde
studios om vorkenning van 'n rolatiof onbekondo torroin to maak.
Mouton en Marais (1992 : 45) haal Solltiz ill! aan wat van moning
is dat een van die motodes waardeur 'n verkennondo studie gedoen
kan word, is 'n opname onder mense wat praktioso ervaring van 'n
probleem hot. In hierdie studio dus, die verkenning van faktore wat
bygedra hot tot 'n akademies onsuksesvolle eersto studiejaar 5005
ervaar en geverbaliseer is deur die eerstejaardruipelinge.
• Beskrywend
Mouton en Marais (1992 : 45) is van mening dat die doel van
beskrywing is om dit wat is (werklikheid) te beskryf.
In hierdie studie word die faktoro wat akademiese sukses tydens die
eorste studiojaar bo'invloed hot, deur die oerstojaardruipelingo
gevorbalisoor. Dio navorsor on 'n oksterno analis interproteor en
beskryf dio faktoro om insig in dio student so bolowing to kry, sodot
riglyno vir dio dosont beskryf kan word ton opsigto van dio fasilitoring
von akodomioso suksos.
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2.5 NAVORSINGSMETODE
2.5.1 DATA·INSAMELING
Die data wat ingesamel is, is die verbalo response van die oerstejaardruipolingo op
'n sentrale vraag wat tydens 'n semi-qestruktureerde fokusgroeponderhoud gevra
is, sowel as dio veldnotas wat dour die fasilitoerder tydons die fokusgroep-
ondorhoud van die doolnemers so nie-verbate response gemaak is.
Krueger (1994 : 6) beskryf 'n fokusgroep as "a carefully planned discussion
dosigned to obtain perceptions on a defined area of interest in a permissive, non-
threatening environmont".
Asmotivering virdie keuse van' n fokusgroeponderhoud asdata-insamelingsmetode
word die volgende aangevoer:
• Fokusgroeponderhoud is aangewese vir studies van 'n kwalitatiewe
aard (Krueger, 1994 : 19; Stewart en Shamdasani, 1990 : 74),
wanneer insig en persepsies verken word (Krueger, 1994 : 30).
• Die deelnemers is homogeen (Krueger, 1994: 14) met betrekking tot
die feit dat hulle 'n ervaring deeI naamlik 'n akademies onsuksesvolle
eerste studiejaar, en tans die eerste studiejaar herhaal.
• Die deelnemers is good bekend aan mekaar en daar bostaan 'n onder-
lingo vertrouonsverhouding.
Bogonoomdo faktoro is bovordorlik vir groopskohosio on intoroksie (Stewart en
Shamdosoni, 1990: 42) en 'n oponhoid toenoor mekaar (Kruegor, 1994 : 11) wat
bovordorlik is vir kommunikosie.
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Aangesien die navorser in 'n gesagsposisie is teenoor diedeelnemers en bekend is,
isdie fokusgroeponderhoud gefasiliteer deur 'n onafhanklike fasiliteerder en wasdie
navorser glad nie teenwoordig tydens die onderhoud nie.
Die fasiliteerder is 'n kundige op die gebied van onderhoudvoering en groep·
hantoring vanuit 'n kennis- en ervaringsraamwerk as verpleegspesialis, en beskik
oor 'n Doktorale graad in Psigiatriese Verploogkunde.
Die vorloop van die fokusgroeponderhoud is op oudioband opgoneem on daarna
verbatim gotranskribeer dour die navorser. Tydens die fokusgroepondorhoud het
die fasiliteerder voortdurend voldnotas gomaak ten opsigte van die nle-verbale
response wat deur haar opgemork is (Wilson, 1989 : 434).
2.6.1.1 VOORBEREIDING VIR FOKUSGROEP
Die doel vir die voorbereiding is om 'n nie-bedreigende, nie-evaluerende omgewing
daar te stel waar die deelnemers veilig voel om hulle opinies te lug sonder vreesof
die groep saamstem of nie (Stewart en Shamdasani, 1990: 87).
Deelname aan die fokusgroeponderhoud is vrywillig. AIvyftien eerstejaarherhalers
isskriftelik uitgenooi (Stewart en Shamdasani, 1990: 54) omdeel te neem aan die
bespreking. Die kennisgewing (Bylae 2) bevat die volgende inligting:
• Aigemene beskrywing van die aard van die navorsing, en dat 'n
groepsonderhoud gaan plaasvind.
• Lokaal waar die fokusgroeponderhoud gaan plsasvind.
• Die datum en tyd.
• Dio benadordo tydsduur.
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• 'n Oudiobandopname word van die fokusgroepbespreking gemaak.
• Anonimiteit word beskerm.
• Inligting en/of resultaat van navorsing word na afhandeling/voltooiing
bcskikbaor gestel, en
• dcelnomo is vrywillig.
Indienkandidaat hom/haarself beskikbaar stel vir die fokusgrooponderhoud word die
konnisgewing dcur hom/hoar gedatocr en ondertekon, en dit dien as ingeligto
toostemming.
Die lokaal is maklik bereikbaar en is steuringsvry. Sestien stoele word om 'n tafel
gerangskik sodat oogkontak moontlik is. 'n Waterbeker en glase is op die tafel
geplaas. 'n Potlood en 'n foliovel papier is vir elke deelnemer gegee, waarop die
sentrale vraag in Afrikaans en Engels getik is. Die vel papier kan deur deelnemers
gebruik word om gedagtes wat moontlik vergeet mag word terwyl vir 'n
spreekbeurt gewag word, neer te skryf. 'n Hoe kwaliteit bandspeier is prominent,
sigbaar vir al diedeelnemers, en maklik hanteerbaar vir die fasiliteerder geplaas. 'n
Ekstra bandspeler en batterye is byderhand gehou indien tegniese probleme of 'n
kragonderbreking sou plaasvind. Voor die aanvang van die onderhoud is die
bandspeler deur beide die navorser en die fasiliteerder getoots.
Die doel van die navorsing, en die togniok wat deur die fasiliteerder gevolg gaan
word, is voor dic aonvang van die bcsproking tusscn dio navorser en die fasili·
teerder uitgekloor. 'n Konsonsusbesluit isgoneem ten opsigtc van 'n scml-qestruk-
turoerde kwalitotiewo tipe onderhoud/bespreking wat vloeivonuit 'n scntralo vroog
wot in be ide Afrikaans en Engels Don rospondento voorgohou word. AI dio deet-
ncmors kan boido talc verstaan, on respondeor in dic tool von hulle kcuse.
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Die volgende vraag is gevra:
Watter faktore het daartoe bygedra dat u die eerste studlelaer gedrulp het?
Which factors contributed to you failing your first year of study?
2.6.1.2 FOKUSGROEPONDERHOUD
Die fasilitoordor maak gebruik van kommunikasio vaardighcdo om deelnemers aan
to moodig om hulle ccrlike opinios, pcrsopsies en orvarings to verbaliseer.
Die volgondo kommunikasie vaardighcdc istydens die fokusgroeponderhoud gcbruik
(Wilson en Kneisl, 1988 : 232) :
• Minimalovorbale respons. Die deelnemer word hiordeur aangemoedig
om voort te gaan, of die fasiliteerder dcel die deelnemer mee dat sy
kennis neem van wat gesA word, en reageer met 'n "Hmm".
• Uitklaring. Die fasiliteerder vra die deelnemer om 'n standpunt toe te
lig met 6f 'n voorbeeld 6f 'n verduideliking.
• Refleksie. Die fasiliteerder "weerkaats" diedeelnemer se gevoel of dit
wat gesa is. "Dit laat jou moedeloos voel, ne",
• Parafrasering. Die fasiliteerder herhaal dit wat die deelnemer gesa het
in andor woorde om die fasilitoerdor so begrip van die stelling uit te
klaar.
• Opsomming. Dio fasilitoordor "kondonsoor" dit wat tot nou gos6 is,
in hoofpunto mot dio docl om donko to fokus.
• Stiltos. Dour van stiltos gobruik to moak word dio doolnomors
geloenthoid gogoo om te dink on uit to brei oor ondorworp.
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Na afloop van die fokusgroeponderhoud is die deelnemers en die fasiliteerder
getrakteer met verversings, enersyds as dankbetuiging en andersyds as ontlonting.
Die oudioband is verbatim deur die navorser getranskribeer.
2.6.2 POPULASIE EN STEEKPROEF
Die populasie word vortcenwoordig dour al die eerstojaarstudente (N = 15) aan 'n
verplegingskolloge wat aan die volgonde kriteria voldoen:
• Tans in opleiding is ter verwerwing van die Diploma wat lei tot
rcgistrasie as 'n Vcrpleegkundige (Algemene-, Psigiatriese en
Gemeenskap-) en Vroedvrou, en
• wat die eerste studiejaar gedruip het,
• en tans (1995) die eerste studiejaar herhaal.
'n Doelgerigte steekproef van 100 % IN = 15) is gemaak. 'n Doelgerigte stsek-
proef verwys nadie seleksie van respondente uit die populasie wat aan die kriteria
soos uiteengesit in 2.5.2, voldoen.
Vanuit 'n kwalitatiewo benadering is geredeneer dat elke druipeling se ervaring en
persepsie van die onsuksesvolle studiejaar uniek is, en 'n bydrae lewer tot die
volledigheid en akkuraatheid van die data. Hicrdeur word die vertrouenswaardig·
heid van die studie vorhoog.
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2.6.3 DATA·ANALISE
Dio ingosamclde data, naamlik die gotranskribecrde fokusgroeponderhoud en die
voldnotas wat tydens die fokusgroeponderhoud deur die fasiliteerder gemaak is,
word volgons die agt-stap-metode van Tesch (in Cresswell, 1994 : 155) ge-
analiseer. Die motodo behels die volgondo:
• Stop eon: Die novorsor en dio ekstorno kodoerdor 1005 die
gotranskriboerdo data onofhanklik van mekaar dour, om ' n gohoolboold
to kry (Byloo 3).
• Stap twoo: Die data word weer aandagtig deurgeleos om die
ondorliggondo mening to bopaal.
• Stapdrie: Hoofkatogoriee word identifiseer en data word daarvolgens
in kolomme gerangskik (Bvlae 4).
• Stap vier: Die gelyste onderwerpe word in kategoriee gekodeer
(Bylae 51.
• Stap vVf: Elke kategorie word benoem deur die mees beskrywende
woord aan elke kategorie te voeg. Verbande word getrek tussen die
golyste ondorwerpe.
• Stap 50S: Data word alfabotios goordon, on bosluite word gonoom
aangaando afkortings.
• Stap sowo: Tooposliko data word goordon on 'n voorlopigo analiso
godoon.
• Stopogt: Vordoro vcrfvning word godoon onmoontliko subkotogoriolS
idontifisoor.
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Die data word onafhanklik deur die navorser en 'n kundige eksterne kodeerder ge-
analiseer. Die cksterne kodeordor word as 'n kundige beskou op grond daarvan dat
sy oor 'n Doktorale graad boskik en nagraadse studente begolei in kwalitatiewe
data-analise. Na die analise word die resultate vergelyk en tot 'n konsensusbesluit
gekom ton opsigte van inhoudsgeldigheid. Dio resultate word ook mat toepaslike,
beskikbare nasionale- on intornasionale litoratuur gckontroloer vir vertrouens-
waardighoid.
2.6 VERTROUENSWAARDIGHEID
Om goloofwaardig te woos moot 'n studio waarheidswaarde h~. Lincoln en Guba
(1985 : 300) vorvang die konvensionele terme, intorne geldighaid, eksterno
goldigheid, betroubaarhoid on objoktiwitoit mot terme oie aan 'n kwalitatiewe
bonadoring, naamlik:
• Interno geldigheid met geloofwaardigheid ("credibility").
• Eksterne geldigheid met oordraagbaarheid ("applicability").
• Betroubaarheid met vertroubaarheid ("consistency").
• Objoktiwiteit met bevestigbaarheid ("neutrality").
Vorvolgens word die maatreels wat getref is om hierdie studie sa vertrouens-
waardighoid to vorsoker, uitoangosit in tabol 2.1.
TABEl 2.1 MAATRE6lS TEN OPSIGTE VAN VERTROUENSWAARDIGHEID
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2.7 SAMEVArnso
In hiordio hoofstuk is dio novorsingsmotodologio bosprook on borodonoor vonuit 'n
kwolitotiowo bonodoring. Dio steppe wot boskryf on vorontwoord is, is dio
novorsingsontworp, doto-insomoling, populosio on stookproofnoming, data-analise
on dio maatreels om vortrouonswoordighoid to vorsckcr.
In hoofstuk drio word dio rosultoto von dio fokusgroopondorhoud en litoratuur-
kontrolo bosprook.
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HOOFSTUK DRIE
RESULTATE EN SESPREKING VAN FOKUSGROEPONDERHOUD
EN LITERATUURKONTROLE
3.1 INLEIDING
In hiordio hoofstuk word dio resultate van dio fokusgroopondorhoud wat as data-
insomolingsmotodo gobruik is, bosprook on gokontroloor mot rosonte nasionale- en
intornasionalo litoratuur.
Die doolnomors aan dio fokusgroeponderhoud was oerstojaarstudentverpleeg-
kundigos wat akademios onsuksesvol was in hulle eerste studiejaar en tans die
studiejaar herhaal. Tydens die fokusgrooponderhoud is een sentrale vraag in
Afrikaans en Engels aan die deelnemers gevra. Die deelnemers kon in enige vandie
twee tale, wat deur almaI verstaan word, respondeer.
Watter faktore het daartoe bygedra dat u die eerste studiejaar gedruip het?
Which factors contributed to you falling your first year of study?
Dio fokusgroeponderhoud is op oudioband opgoneem on daarna verbatim
gotranskriboer dour die navorser.
3.2 DATA·ANALISE
Dio gotranskriboordo fokusgroopondorhoud is onafhanklik dour dio navorsor on 'n
okstorno kodoordor go-onolisoor (volgons dio ogt-stop·metodo van Tosch) soos
uitoengosit dour Cresswell (Crosswell. 1994 : 154-155), on boskryf in hoofstuk
twoo von hierdio studie (vergolyk 2.5.3).
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3.3 ORleNTASIE TOT AANBIEDING VAN HOOFSTUK
Tydens die analise van die getranskriboerde fokusgrooponderhoud (Bylae 3) is vier
hoofkategoriee en agt subkategoriee onderskei (TabeI3.1), waarvolgens die resul-
tate van die fokusgroeponderhoud bospreek word. Die bevindings van hierdie
navorsing word met response uit die fokusgroeponderhoud toegelig en met
literotuur gekontroloer.
Tabel 3. 1 Faktore Aanloldend tot Onsuksosvolle Eersto StudleJo8r
HOOFKATEGORIEii SUBKATEGORIEii
Student Aanpassing
Motivering
Vokdissiplina
Dosent Klasaanbieding
Studente so verwagtinge
Omgewingsfaktore Fisiese fasiliteite
Buite-kurrikulere verpligtinge
Ontspanningsgeriawe
Literatuurkontrole dien as triangulering vir die geloofwaardigheid van die data en
navorsingsbevindinge (Lincoln en Guba, 1985 : 298) (vergalyk tabel 3.2).
3.4 RESULTATE VAN FOKUSGROEPONDERHOUD EN L1TERATUURSTUDIE
3.4.1 DIE STUDENT
Die student vorwys nodie nuwelingstudent wat pas sokond~re skool verlnat het on
vir dio eorste keor die torsi6re onderrigsituosie betroo. Goi'dentifiseordo aspekte is:
• Aanpossing
• Motivering
• Vakdissiplino
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3.4.1.1 AANPASSING
Aanpassing verwys na die nuwelingstudentverpleegkundige se hantering van die
verandering vanaf afhanklike skoolkind na selfrigtinggewende votwaasene-leerder.
Aanpassing is tydens hierdie studie ge'identifiseer as 'n bydraende faktor tot 'n
onsuksesvolle eerste studiejaar.
In hicrdie studio hot die eerstojaardruipelingo hullo aanpassingservaring so
vorwoord:
"Jv kom hler In, lv's nog hlerdie skoolklnd, en dan moet Iv hlerdle aanpasslng maak
na 'n grootmenswAreld".
"Jv word volwasse gedruk in 'n kwessle van 'n maand".
Die bevindinge word onderskryf deur Mellish en Brink (1990 : 53) wat die aanpas-
singseise van die studentverpleegkundige as volg beskryf: "fresh from a sheltered
school environment with it's discipline, regular hours, and study and leisure
patterns, will find herself in a completely different world which presents strange
experiences, andwill have to adapt to clinical practica as well as human suffering".
Studente ervaar 'n geweldige gaping tussen skool en kollege, waarvoor hulle nie
voorbereid was nie.
"010 verskll tussen 8okondAre en toralAre onderwvs. dis 'n goweldige gaping".
"Ek moos 'n hele nuwo studiemotode kry •••"
"oo. on door's nle olntlik lets wat lou daarop voorberel nlo",
Die bcvindingo word ondcrsteun dour Smith (1987 : 18), Jorissen (1985 : 24) en
Jacobs en Noeth (1994 : 16) as 'n rede waarom eerstejaarstudente druip.
I
I
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Na aanloiding vandiedruipsyfer van Suid-Afrikaanse universitoitstudonte is Smith
(1987 : 17 e.v.) van moning dat aanpassingsprobleme 'n rode is vir swak
akadomioso prestasie van eerstejaarstudonto. Hy identifiseor die volgende >
aanpassingseise (e) wat as faktore deur die studonte in hierdie studie bevestig
word, en toogelig word met aanhalings uit die fokusgrooponderhoud. )
e
•
Plattolandse studonte so aanpassing in dio grootstadomgowing ton
opsigto van oonsoamheid, identiteitsonsokerhoid en dio gomis aan
bekondo ankors.
"Ek kom van die platteland af ... heelternal'n nuwe omgewlng
... ken nlemond nle".
" ... weet nle waar am In te skakel nle".
" ... sklelik weg van die huls af" •
Die onpersoonlike, inhoudsgerigte lesingstyl van die dosent in die
tersiere onderrigsituasie, teenoor die kindgerigte onderrigstyl van die
onderwyser.
"Nou word jy nle meer gevoer nle, ... van jou verwag am
vlnnlger te werk en te leer" •
" ... die dosent korn In die kIss, rammel die werk af, gee 36
bladsye selfstudle, en dan loop sy ..."
Jorisson (1985 : 24) is von moning dat dio hot) oorstojaor·
druipsyfor in torsiero ondorrig moontlik to wyto kan woos aan
dio foit dot loorlingo op skool in kloinor klasvorband moor op
"Iopolvoor" oangowoso was, on dot dio oorgong von skool na
torsiOro ondorwys dikwols vir dio oorstojaarstudont to drastios
is om to oorbrug.
••
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Dio oorstojaarstudent so nuwe onafhanklikhoid en vryheid van kouse
vorg aanpassing wat kan rosulteer in akadcmiose laksheid.
"Ek hot my ele geld, kon doon wot ek wll ... hoof nle te "worry" wot
my rna goan sA nle".
" ... mot die verandorlng wot nle hanteer kan word nle, gaon jy so
oorboord dot jy in elk govol jou studios verwaerloos" •
"I was out of the houso and went the wrong way".
"Nlomond sA: Hel, jy moot goon swot nle".
Jacobs en Noeth (1994 : 18) rapporteer dot 48 % van die respon-
dente in hulle studie oangedui het dot hulle nie hul vryetyd met
verantwoordelikheid kan beplan nie.
Omvang en tempo van werk. Studente ervaar die omvang van en
tempo waarteen leerinhoud aangebied word, oorweldigend.
"The tutor went awfully fast" •
" ... 'n klomp werk word In elke liewe vok op jou ofgegooi".
" ... nlo 'n "clue" wot om to gebrulk nle".
Jorisscn (1985 : 25) boweer dot die dosent teen tyd jaog om 'n
sckore hoovoolheid leerinhoud aon studente to ondorrig. As rede voer
hy dio goweldige inligtingsontploffing aan, wat moebring dot dosente
problemo ervoar ton opsigto van dio rodusoring van die boskikbare
loorinhoud.
••
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Sherrod~ (1 992 : 204) het in hulle studie bevind dat studente
"excessive amounts of material to learn, too many classes" as
akademiese probleme ervaar wat bydra tot staking van studies.
Thyer en Bazeley (1993 : 336) bevind in 'n studie oor stresfaktore
waaraan nuweling-verpleegkundestudente blootgestel word, dot
angstigheid ton opsigte van die volume werk die tionde grootste
stressor uit 38 go'identifiseerde stressore is.
Smith (1987 : 23) is van mening dot die dosent vroog reeds 'n
akadomieso norm on werksvorhouding wil vestig, en dan nalaat omdie
nuwelingstudent se onervarendheid ten opsigte van die tersiere
ondorrigsituasie in og to neern.
Smith (1987 : 24) vergolyk die eerstejaarstudent met'n dun-nek·f1es,
waarin kennis nie te vinnig ingegooi moet word nie.
Nuwekursusse en ervaringsvreemde vakterminologie, verg aanpassing
van die student, en tyd om 'n verwysingsraamwerk op te bou.
" ... sulke moellike name wat Jy moet leer"•
" ... It was 8 totally new thing (subject)".
Smith (1987 : 19-20) boweor dot die eorstojaarstudont konnis maak
met wesensvroomde kursusso soos Sosiologie, waarmeo hy nio
gegrooi hot soos met Goskiodonis, Wiskundo on Afrikaans nie.
Dio wyso waarop ovoluoring goon ploasvind, is 'n bron van onseker-
hoid vir die oorstojoorstudont.
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Smith (1987 : 19)dui aan dot eerstejaarstudente onseker is oor hoe ge-eksamineer
word, oor waar die klem in sy studies behoort te val. Respondente in hierdie studie
het hulself so uitgelaat:
" ... nle goweot wat verwag sy van my nle",
"Jy kan nle altyd sA wat Is bolangrlk en wat "10 ... on "spot" ons maar".
"Hoe moot jy leer, wat moet Jy 100r7".
"Alles Iyk belanqrlk".
Jacobs en Noeth (1994 : 15, 18) bevind dat 37 % van die respondente in
hulle studie onseker is oor die standaarde waarvolgens toetse en eksamens
ge-evalueer word, en 38,5 % het die aspek as. 'n definitiewe probleem
aangedui.
Thyer en Bazeley (1993 : 339) het angstigheid ten opsigte van eksamens as
die grootste stressor vir nuweling-verpleegkundestudente bevind.
Studente ervaar realiteitskok ten opsigte van die verwagtinge wat aan hulle gestel
word.
" ••• ek kan dan nle eers "capo" nle" •
..••• die felt dat jy nle kan "cope" nle, vat jou entoeslasme weg" •
..••• die onsokerheld maak dat Jy nle jou volle aandag aan jou werk gee nle"•
..••• want Jy sit die heeltyd en "worry"" •
..••• dan raak jy negatief en dink ... ek gaan In elk geval drulp" •
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Studonto ervaar die eise van 'n "dubbetberoep" . vorplcegkundigo as student
(8kadomios) on student as vorploogkundigo (workkrog in die sale) . veeleisend .
..Jy word volwnsse gedruk /n 'n kwess/e van 'n maand. JV moet profel-
a/oneel optree .•. 08 Iemand doodgnnn kiln Jy n/e dnar a008 by dlo hula
aangnnn nlo. ana het 'n koulo gomnnk •.. ens moot dlt doerr".
Shorrod oul (1992 : 204) hnnl resultnte nnn uit 'n studio wnt dour Wost
(1986) inEngolnnd uitgovoor is. ton opsigto von strosvollo situnsios wet dour
nuwoling·studontvorploogkundigos orvonr is in dio klinioso situosio. Wost
idontifisoor dio volgondo kotogoriot):
• Bokommornis ("worry") oor nuwo situnsios on vQordighodo.
• Gosponnondhoid ("distross") as govolg von pesinnte so pyn on
siokto.
• Intorporsoonliko problomo mot positlnto on fomilio.
• Rolkonflik.
• Bokommornis oar vorontwoordolikhodo.
• Vroo rondom ofstorwo on dood.
• Govoolons von ontoorolkonhoid.
• Work oorlodlng.
• Vorvooldhold.
Taol is os 'n bolnngriko struikolblok vir okndomioso suksos uitgowys dour diO
doolnomors ann dio fokusoroopondorhoud.
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Taal IS dour die Afrikaanssprokondo o , Engolssprokondo o on swart studonte 8S
struikolblok ervaar in hiordie studio.
"Most of the lectures were In Afrikaans. I had to translate from Afrikaans
to English".
"AI die handboeke Is weer In Engels ... selfstudle gaan doen, en dan moet
Jy dit In Engels doen ... die handboeke Is nogal 'n hoii Engels".
Phillips on Hartloy (1990 : 29) is van moning dot studonto vir wie Engels 'n twoodo
tool is, akadomioso problome mag ondervind ton opsigto van bogrip, interpretasio
on goskrowo kommunikasie. Politzer (in Phillips on Hartloy, 1990 : 29) ondorskoi
twoo komponento van taal, linguistiese en kommunikatiewe vaardighede. Unguis-
tiese vaardigheid verwys na die korrekte grammatika gobruik, en kommunikatiewo
vaardighoid no die verrnoe om informasie akkuraat te ontvang en konstrueer.
Phillips en Hartley wys verder daarop dot door van tersisre studente verwag word
am vinnig en met begrip te lees, gedagtes duidelik te verwoord en akkurate notas
to neem tydens lesings.
Vir die swart studente is Engels nie noodwendig 'n tweede tool nie, dit mag 'n
derde of vierde taal wees (vergelyk Mellish en Brink, 1990: 55). Verskeie onder
auteurs bevind ook in navorsingstudios dot tool 'n probleem blyk te wees.
Cameron-Buccheri en Trygstad (in Sherrod ~, (1992 : 204) rapportoer akade-
mioso ondorprestasie as gevolg van Engols in 'n studio wat gedoen is onder 40
oorstejaar a·graod Vorpleogkundostudonto in die Voronigdo State van Amorika.
July (1988 : 37) haal Hornandoz on Pick (1978) aan wot bevind het dot taal-
problomo oon von dio redes is waarom swart studonto nio akadomieso suksos
behaal nio. Die studio is in Atlanta, Goorgia godoon.
Taal is as strossor go'idontifiseer dour Thyer en Bazeloy (1993 : 337) in 'n studio
wot in Australi6 godoon is.
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Aanpassing word eanvaar as 'n emosie bela aide en stresvolle belewenis vir die
betrokkenes (studente). Dog, in hierdie studie is bevind dat studente troag is om
hulle emosionele belewenisse to verbalisoor.
Vanuit die getronskribeerde fokusgroeponderhoud endie fasiliteerder se veldnotes,
word die waorneming gomaak deur boido die navorser on die eksterne kodoerder,
dat wanneor 'n deetnerner oor 'n omosionole belewonis praat, 'n andor deelnomor
dio ondcrworp vorandor. Dio navorsor lei hioruit of dat die doolnomors ongomak
orvaor, on oordor moor konkroto rodos aanvoer as om oor govoolons to proal.
Daar word ook waargonoom dat dio doolnomors soldo na "ok" on "my" vorwys,
maar eorder meer neutralo naamwoorde 5005 "jy" en "mens" verkies.
Dio volgonde ego-verdodigingsmoganismos is as reaksie op die stres van die aan-
passingsproses ge'identifiseer, en word met voorbeelde uit die getranskribeerde
onderhoud illustreer.
• Ontkenning van emosies deur die onderwerp te verandar wanneer
emosies ter sprake kom.
• Projeksie van blaam/skuld op eksterne faktore as rede vir druip.
• Vermyding. Alhoawel'n deelnemer melding maakvan "baia probleme,
nie net akademies nio, persoonlik, 01105", brei sy nie daarop uit nie.
• Intolloktualisasio."As hulle foute In 'n toets ken maak, dan kon dlt
masIn die eksamen oak gebeur", on "die goed(antwoordstelle) word
gemodureer deur Unlsa, ... so joune ken dalk een VBn die wees wet
nle Unlsa toe gestuur Is nle".
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Wilson en Kneisl (1988 : 140) boskryf die doel van ego-verdedigingsmeganismes
as "enabling us to deny or distort a stressfull event or by restricting awareness and
reducing the sense of emotional involvement". Monzies (1970 : 13) is van mening
dat dit 'n belangrike psigologiese taak van 'n nuweling in die verpleegberoep is om
te loer om sy emosies te beheer, hom te weerhou van emosionele betrokkonheid,
en sy profossionele onafhanklikhoid te beskerm teen manipulasie en else vir
onprofessionole godrag. Menzios (1970: 14) gaan voort "they lack tho ability to
handle emotional stress in any way other than by repressivo techniques".
3.4.1.2 MOTIVERING
Motivering verwys na die wit of dryfkrag om 'n daad uit te voer, 'n doel te bereik,
naamlik om akademiese sukses te behaal.
Om bevorder te word na die tweede studiejaar, moet die eerstejaarstudent in al vyf
voorgeskrewe vakke 'n minimum van 50 % behaal, en dit impliseer bemeestering
van sekere vaardighede en kennis, dus leer.
Klopper (1994: 125) beskryf leer as 'n aktiewe konstrueringsproses wat 'n konsep-
tuele verandering behels. Konseptuele verandering impliseer transformering van
bestaande konsepsies deur onder andere dekonstruktiewe diskoers wat begrip
bevorder. Konseptuele verandering vindmeer geredelik plaaswanneer die leertaak
intensioneel benader word en metaleer plaasvind deur diepte-holistieae lewenslange
leer.
Die intensionaliteit van die leertaak is afhanklik van motivoring. Die litoratuur
ondorskei tusson intrinsieke on ekstrinsieko motivoring. Intrinsioko motivering
vorwys na 'n intorno willdryfkrag om to loer, tcrwyl okstrinsioko motivcring dui op
okstcrne aanmoodiging, byvoorbeold dourbcloning (Louw, 1987 : 373, Kozior, erb
on Oliviori, 1991 : 281, 285).
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Monteith (1988 : 26) sluit hierby aan as hy s6: "Die student wat sy leerhandeling
kan beheer sal doeltreffender leer asdiestudent wie se leerhandeling deur iemand
anders, soos die dosent, beheer word".
In hierdie studie is bevind dat studente die leertaak onderskat, wat tot gevolg het
dat hulle nie aan die akademiese verelstes voldoen het om bevorder te word nie.
Respondonte het as volg reageer:
"Ek het nle gonoog goloor nle",
"Ek kon beter goloor hot, on aangepas hat",
"Ek het to vel\l aangopas".
"As jy eers agter is, is jy die hele jaar agter" •
Gebrek aan selfdissipline en swak studiemetodes en -houdings word deur die
literatuur aangevoer as redes vir akademiese mislukking. (Sherrod et ai, 1992 :
206; Smith, 1987 : 20; July, 1988: 34; Drake, 1989 : 4; Dietsche, 1990: 77 en
Du reu 1993 : 13).
3.4.1.3 VAKDISSIPLINE
Die term vakdissiplineverwys na die vak, Wotenskaplike Grondslae van Verpleging,
wat modules ten opsigto van Anatomie, Fisiologie, Mikrobiologie, Chemio, Fisika en
Farmakologie insluit, on is in hiordie studio as die grootsto oorsoak van die
onsuksosvolle eerste studiejaar go"identifisoor.
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Tydons dio fokusgroopondorhoud sprook studonto hulle as volg uit:
"I've found It difficult ••• It was a totally new thing".
"8ale werk, min periodes".
"Two different tutors for Physiology".
"Jy's gowoond DDn eon, dan kern die ander eon ... sv bled dlt heeltemal
anders ean".
Thyor on Bazoloy (1993 : 339) ropportoor 'n gobrokkige wetenskapkonnis as
stressor vir nuwoling-vorpleegkundostudente in Australia. Die bevinding
word bevestig deur Akinsanya en Hayward (1980) (in Coon en Treagust,
1993 : 256).
Griffiths, Bevel, O'Connor en Wieland (1995 : 65) bevestig die stelling dat
die toetreders tot die verpleegberoep nie oor'n grondige, basiese wetonskap-
kennis beskik nie.
Studente ervaar die leerinhoud gefragmenteerd, en moeilik om te integreer.
" Hulle sA vir jou ••• O.K. dis die struktuur van die been, don doen jy die
struktuur van die onder bene; endon oor drle maondo of so, dan doen jy die
funksies van die bene ".
NOns kan nle die Anatomle by dio Fisiologle bring nle",
"This subjoct, ... It's confusing me".
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Wetonskap blyk 'n algomone oorsaak van onsuksesvolle akadomioso sukses to
wees. Die litoratuur ondorsteun hierdio studio so bovindingdat studento problemo
ondorvind mot Wotonskap as vakdissiplino. Dit is dan ook die dirokto rode vir die
botrokko groop studonto so onsuksesvolle eerste studiojaar. Dortion van dio vyftien
respondonte het die vak Wotonskaplike Grondslao van Verploging (SFN) gedruip.
Die novorsor hot ondorsook ingostol na dio SFN·druipolingo so motriokvakko, on
bevind dat not vyf van die dortion Wotonskop as vak in matriok gohod hot, on dat
vier von hullo Eof laer simbolo bohaal hot in die eindoksamen. Hioruit word die
afloiding gomnak dat hoowol vyf van diedruipolingo wei Wetenskap op matriekvlak
gohad hot, hullebasiese wotenskapkennis bopork is, enonvoldoende is vir tersiere
vereistes.
Caon en Treagust (1993 : 259) bovind dat studonto wat die relevansie van weten-
skap vir Verpleegkundo erken, goed presteer in die vak, terwyl die groep vir wiedie
vak nie toepassingswaarde het nie, swak presteor.
Caon en Treagust (1993: 256) bevind ook dat studente wat meer toegewyd is ten
opsigte van die voorgestelde leeswerk in die handboeke (selfstudie), beter presteer
as die wat dit nie doen nio.
Studies in dio Verenigde State van Amerika rapporteer ook akadomiese probleme
wat verband hou met Biologie en Chemie (Sherrod !U...n!, 1992 : 206; Cameron-
Buccheri on Trygstad (in Sherrod, §.U! 1992 : 206)).
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3.4.1.4 SAMEVATIENDE STELLINGS
Dio volgendo stollings word gomaak ton opsigto van dio studont:
• Die student so strewo no akaderniese suksos word gostrem dour
aonpassing ten opsigto van:
•
•
•
•
•
Grootstod-omgowing.
Gaping tusson skoal on kollogo wat gorofloktoor word dourdio
vorbolisoring van:
Onporsoonliko losingstyl van dosent.
Omvang on tempo van work.
Ervaringsvreemde kursusse en vaktorminologie.
Onsokerheid oor die verwagtinge van die dosent.
Taal/Vertaal.
Roaksie op die stres wat die aanpassingsproses moebring.
Skok ton opsigto van dio roalitoit van work on studoer.
Dubbolboroep.
Vryhoid van kouso ton opsigto van studio on ontspanning.
• Dio gobrok ann motivoring prosontoor in swak solfdissiplino on
studiehoudings wat 'n Iaktor is wat akademleso suksos bemvloed.
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• Dio ontoereikende basiese konnis van Wotonskap as vak, by
corstojaarstudontvorploogkundigos is 'n faktor wat akaderniese sukses
beinvloed.
3.4.2 DIE DOSENT
Dio dosont vorwys no dio kundigo wat okodomioso suksos fosilitoor by die
nuwolingstudent dour middel van loorbogeloiding. Die aspekto wot go'idontifiseor
is, is:
• Die wyso woorop loerinhoud oongobiod word (klosaonbiodingl.
• Leorbogoloiding.
3.4.2.1 KLASAANBIEDING
Klasoanbieding verwys na die wyso waarop die dosent, die leerinhoud aan die
student voorhou en die student stimuleer om meer oor die onderwerp te wete te
kom.
In hierdie studio is bevind dat studente die wyse waarop die leerinhoud aangebied
word, nie bevorderlik vir leer orvaar nie. Studente beskryf klasaanbioding as:
" ... verakrlkllk ••• "boring"".
" ... kry die Idee party dosente atel nle belong nle",
" ... leel die goed ult dlo book".
"Porty d080nto k6n klas goo, ondor nlo".
" ... kon nlo oordra nle. Sy kon nlo verduldellk nle".
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Studente ervaar dat leerinhoud soms nie in verband gobring word met die praktyk
nie.
"Party dosente pas die work too In verploglng, on dit maak dit vir ons
makllker om to leer, en dis vir ons lekkerder dan".
Thyer en Bozoloy (1993 : 339) identifisoer die wyse waarop dosente met
studente kommunikeer, en die wyse waarop lesings aangebied word, as
strossore vir nuwoling-vorpleegkundostudonte.
Sherrod ot 01 (1992 : 206) rapporteer dot studonte in sy studie van mening was dat
dosente nio omgee of hulle (studente) leer nie.
3.4.2.2 STUDENTE SE VERWAGTINGE VAN DIE DOSENT
In hierdie studie identifiseer die studente die volgende probleemareas ten opsigte
van die interaksie tussen dosent en student.
Studente ervaar gebrekkige kommunikasie tussen die leerbegeleier en studente as
faktor wat tot akademies onsuksesvolle studie lei, en spreek die volgende
verwagtinge uit:
• Studente verwag duidelike, eenvormige boodskappe, ten opsigte van
die dosent so verwagtinge.
"Hullo s6 In jou studloglds wat vorwag hullo van [ou, maar dis nlo
duldellk genoeg nle".
" ... solfstudle. Party dosente, as hulle s6 selfstudie, kon jy maar 108,
snder weer, doen jy die belongrlkste werk as selfstudle" •
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• Studente verwag duidelike, konkrete terugvoer na evaluering, sodat
miskonsepsies reggestel kan word.
"Sociology. They just give a mark. They don't comment. I don't
know where I went wrong. I went to see her. She explained, the
same 8S In the book. I stili don't understand. I was lost, 108t, lostl"
"Hulle sA dis flslologle oor die 8lgemeen, of dis fisiko en
chemle .
" ... dis regverdig dot ons ons eksamen antwoordstelle kry ... om te
weet wat ons fout gedoen hat" •
" .. het dlt geskryf, en het die reg om dit te slen".
• Studente verwag sensitiwiteit vir, en beskikbaarheid van die dosent vir
probleemoplossing.
"Hulle het nie 'n saak met jou nie".
" ... 88 ek depressief voel, kom geen van my maats of my dosente dit
sgter nla".
" ... dosent ksn nle werklik indlviduele s8ndag gee nle" •
"Hulle sA ••• kom slen my. As jy daar bo kom, kry jy net toe deure",
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• Studonto verwag 'n vortrouensvorhouding tussen learder en leer-
bogeloier met batrekking tot persoonliko sake enevalueringspraktyke.
"Party dosente Is nle betroubaar nle".
"Jy praet met ' n dosent, en maande later hoor jy ••• "
" ... hulle het dlt [toetepuntel verkeerd opgetel, en 'n klomp punte wat
In die handboek staan nle gemerk nle ... "
"How can you trust these people to mark your exam ...1"
Hierdie bevindingo word bevestig deur Thyer en Bazoley (1993 : 339) so studie.
Hullc bevind dat nuweling-verpleegkundestudente die volgonde aspekte as strossore
beleef wat daartoe bydra dat studente hulle studies staak:
• Gebrokkige beskikbaarheid van dosente vir konsultasie met studente.
• Tydsverloop tussen evaluering en terugvoer.
• Gebrek aan eenvormigheid met betrekking tot verwagtinge van
dosente insake werksopdragte.
• Die wyse waarop dosonte met studente kommunikeer.
• Die wyso waorop losings oongobiod word.
• Ontooroikondo tcrugvoer op worksopdrogto.
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Jackson (1983 : 35) sluit aan by Klepper (1994 : 83, 86·94), Mellish en Brink
(1990 : 95), Curzon (1990 : 200, 229), Jacobs en Noeth (1994 : 20) en Gravett
(1992 : 68·69) as hy verklaar "it is nevertheless the responsibility of the teacher
to explain, to clarify, to retterate and to communicate effectively with his students.
If he cannot do this, he is in the wrong job... That is why every teacher needs to
critically examine what he is doing, and how he is doing it". Jackson stel voor dat
die do sent homsolf/haarself die volgondo vrae afvra:
• Hot ek die vak relevant gemaak ten opsigto van die student so
ervaringsveld?
• Is daar genoog variasie in die metodes en hulpmiddels?
• Is die loerinhoud stimulerend en bied dit uitdaging aan die student?
• Is die doelstellings en doelwitte kristalhelder vir die student?
3.4.2.3 SAMEVATIENDE STELlINGS
Die volgende stellings word gemaak ten opsigte van die dosent:
• Diewyse waarop die dosentdie leerstof aanbied, bevorder nie leernie.
• Daar bestaan ontoereikondo leerbegoleiding ton opsigte van:
•
•
•
•
Verwagtinge van dio dosont.
Torugvoer na evoluasie.
Boskikboarhoid van dio dosont vir probloomoplossing.
Vortrouo tusson dosont on studont.
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3.4.3 OMGEWINGSFAKTORE
Omgewingsfaktore verwys na die faktore in die militere konteks waaroor die
student weinig beheer het, en wat akadomiese sukses bemvloed. Geidentiliseerde
aspekte ton opsigto van die omgowing bohels dio:
• Fisiose fasiliteite.
• Buito·kurrikulOre verpligtingo.
• Ontspanningsgeriewo.
3.4.3.1 FISIESE FASILITEITE
Die fisiese fasilitoite verwys na die fisiese omgewing waar leer plaasvind, en sluit
dio klaskamer, klasgrootte en onderwyshulpmiddels in.
Die respondente in hierdie studie het die fisiese fasiliteite ervaar as frustrerend en
glad nie bevorderlik vir leer nie.
" ... klasse Is te groot. Op skool was ons 27 ·30 In 'n klas, ••• verlede jaar
was ons 35 In 'n klas, en die jaar sommer In die sewentlg ••• ".
" ••• ken nle op die bord slen nle".
" ... ken nle goed hoor nle".
Smith (1987 : 18) on Sherrod 2.1..D! (1992 : 206) onderstoun klasgrootte as Iaktor
wet student se konsentrosie bo"invlood.
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Snyman (1981 : 58) is van mening dat klasgrootto as sulks nie 'n verandorliko is
ton opsigto van onderrig-offektiwitoit nie, mits die lokaal
• geskik is vir die grootte van die klas
• die visuele hulpmiddols vir elke student duidelik sigbaar is, on
• die klank goed is.
3.4.3.2 BUITE·KURRIKULARE VERPLIGTINGE
Buite-kurrikulsre verpligtinge verwys na die verpligtinge waaraan die student in die
militere konteks onderwerp word, en deel vorm van sosialisering. Die verpligtinge
word nie vervat in die akademiese kurrikulum nie.
Studente ervaar frustrasie omdat hulle nie 'n keuse het ten opsigte van die
bywoning van buite-kurrikulere verpligtinge nie, en meen dat waardevolle studietyd
verkwis word.
" ... parades deelneem, en dlt vat tyd van ons werk en studies".
" ••• ontgroenlng" •
" ... sokkles".
" ... eersteJ8ars m6et mos olles bywoon, anders Is Jy In die moeillkheld".
"Even if you don't want to go. you have no choice".
Die Verplegingskollogo funksioneer binne 'n milit6ro milieu wat gokenmerk word
deur 'n eiesoortigo kultuur van dissipline on outokratios afgodwongo gohoorsoam·
held.
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Smith (1987 : 20) is van mening dat eerstejaarstudente te min ondersteuning kry
gedurende die eorste weke op die kampus wat gekenmork word deur orienterinqs-
en sosialiseringsprogramme. Die bewering sluit aan by die respondente in hierdie
studie as hulle stl: "... bole tyd Is geroof deur onder studente, die S.R.
(studenteraad) en ontgroenlng ... as Jy agter raak bly Jy agter vir die hele [asr".
Smith (1987 : 23) merk tereg op dat dosente ongevoelig is vir die buite-akademiese
Iewe en -aktiwiteite van studente, sowol as die feit dat die eersteiaarstudent nog
in 'n proses van inskakeling en aanpassing verkeor.
3.4.3.3 ONTSPANNINGSGERIEWE
Ontspanningsgeriewe verwys no die fisiese fasilitoite wat vir energie ontlading en
fisiose, psigiese en emosionele ontspanning gebruik word. Oit sluit sportgeriewe
in.
Studente ervaar die gebrek aan ontspanningsgeriewe 'n leemte wat daartoe lei dat
alternatiewe fasiliteite in die stad benut word wat nie bevorderlik is vir studies nie.
"As ons uitgaan, gaan Jy no 'n dansplek toe, meeste melsles slaap uit ...
kuler noolt meer hler nle ... hulle drink ••• 'n verkeerde manler van ontspan".
"Werkure ... moeilik am by 'n sportklub aan te slult".
Tydens 'n ondersoek wat in September 1992 deur die Milittlre Psigologiese Instituut
gedoen is, blyk die afwesigheid van sport- en ontspanningsgeriewe toe ook as
problematies go'identifiseer te wees by die Verplogingskollege.
Die navorser is van mening dat die studente 'n keuso hot ton opsigte van waor on
hoe hulle wit ontspan. Dit sluit ann by Sherrod ru1 (1992 : 206) so bovinding dot
gebrek aon selfdissiplino bydra tot studente so okodomioso problomo. Smith (1987
: 20) bevostig dio stolling as hy beweor dot die gomiddoldo student gokenmerk
word dour 'n nie-akadomiese woarde·oritintasio.
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3.4.3.4 SAMEVATIENDE STELLINGS
Die volgondo stollings word gomllllk Ion opsiqte von die omgowingsfaktoro:
• Die Iistese tasititeite benadeel leer on loorbegoleiding en is 'n taktor
wnt akaderniese sukses beinvloed.
• Builo·kurrjkul~ro vorpliglingo vorkwis potonsj~lo studietvd on is 'n
faklor wot okodomioso suksos beinvloed.
• Gobrokkigo sport- on onlsponningsgoriowo strom strowo no fisioso,
psigioso on goostoliko hoolhoid, on moo okodomioso suksos bomvloed.
3.4.4 POSITIEWE ERVARINGS
Ull dio fokusgroopbosproking blyk dit dot dio studonto dio milit~ro kontoks positiof
crvaar.
Studonto ervaar dio woormogdissiplino on "volwosso druk" os bovordorond vir
porsoonliko on profossionolo grooi.
...•. volwnllo druk. Ek i. bly dearoo,. dll 'n goelo ding. Ek i. bly oor die
Weermng OI' Iv knn nle vorploeg al Jy nle dllllpline het nle. Jy Is In 'n
profeilionelo beroap ••. Jy work met pn.linte, met hulle lewens".
..••• gokln om hie, te waas".
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3.6 SAMEVATTING
Uit die annlise van die data 5005 vorkry uit dio gotranskribeerde fokusgroop·
onderhoud en dio voldnotas van die fosiliteerder, korn die navorser tot die slotsom
dot die oorsako von 'n onsuksesvollo eerste studiejaer multi·faktoriaal is.
Dio wyso woarop dionuwolingstudont dio akademioso on sosiolisoringsoiso vorsoon
on intornolisoer, is bopalond vir okodomioso suksos in die oorsto studiojoor.
Dio stolling sluit nan by dio Vcrplogingstoorio vir Monshoelhoid (Randso Afrikoonse
Universiteit, Doportoment Vorploogkundo, 1992) so stolling ton opsigte van
gosondheid wot as volg lui:
"Dio mens so kenmerkonde wyso van interoksio mot sy interno en eksterne
omgewing bopaal sy gesondhoid/heelheid". In hierdie studie is heelheid
sinoniem met akademiese sukses (vergelyk punt 1.4.1.2).
Samevattend word die resultate van die fokusgroepbespreking, die literatuurkontrole
en die samevattende stellings in label 3.2 weergegee.
Hoofstuk vier verteonwoordig fase twee van hierdie studie en behels die
beskrywing van 'n konseptuele raarnwerk.
TABEL 3.2 RESULTATE VAN FOKUSGROEPONDERHOUD EN LlTERATUURKONTROLE
I:DISlP FOO'SQtCE'P L. TERATU.R EJI varwrs... GaIOLCTRDX•..,STW...
verdedi 9 i~Itli UlIeS
• ~ tit f:fYI i ng
• ve Ml')"d i ng
• Inallelttual i~le
• Projeksle
Jacobs' Noeth (1994 : 15-18)
• Skool - universiteit p29
• Onseker • venoagt i nge p32
• vryetycl)es t ed i ng p30
west (In Sherrod et al 1992 : 204) p33
· .uwe .ituasles en vaardigtlede
• Stres as gevolll van pyn en sieltte
• Rolkcnflik
• V~rantwoordel iUledl!
• Afs t erwe en dood
• ~toereikencf'leid
• werkoorlading
• Gaping tussen skool en
kolleoge
• Grootstldom9rwing
• ~rsoonlike lesingstyl
• lIIuwe vryhe i d en
onafhankl itheid
• Claow"ang en t~ v .... ~Ir.
• Ervaringsvr~ kur_se
• Onselterlle id eer
_r-waot i nge
• Real' tei t5k-ok
• t>\bbe I beroep
• TNI I vertaal
• Aanpassingsreaksies
Die aanpassingspr~ strem die
$tudent in h •• r 5tr~ ~
.tadea:iese sukses as gevolll van:
p30
p29
p31
p2!
p2!
pl1l
pl1l
p31
~
p28
p30
p28
pl1l
Jorissen (1985 : 24)
• -lepelvoer-
• Skool - universiteit
• If:fYIisontploffing
Mellish ~ Brink (1990 : 53)
• Yr~~ing
• Yreeade ervaringe
SIIi th (1987 : 17-B)
• Grootstadoagewing
• Eensaaatleid
• Ident i t e i tsonselcerlleid
• Getais bekende linkers
• ErvaringsYr~ teMlinologie
• Yryheid van Ir.euse
• Capi"!il sl<ool • I<oll~
• OIIvang. tempo van _rk
Itulof: ~Ing
Iten nleaw"d
Sklellk weg van huls af
.Ie -eer gevoer nle
(an doen wat .,i I
Clnselcer oor veNltgt inge
hI' ni~ -Cope" ni~
-Volo••sse dnAt-
(ires - vol_sene
hie _rk
'-9ing sl<ool - I<oll~
.Ie voorbereid op reallteit
AIleen
Itulof: vr I ende
II.- studl_todes
kroepselse
(ntoesiasae
l>.bbe I be reee
TNI I vertNI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·
STLOUT
~slng
Ptlillips ~ Hartley (1990 : 29) p34
• Engels t~ taal
• Begrip. interpretasie probl_
• Ceskr~ k~ikasie
U1
...
Sh.rrod e r "I (1992 : 206): p39
• ·Prool_ with Biology and Ch_istry"'
IDIS(p
1Io~lwrlng
V"di~~lpll_
(~teftllt~lllt.
CrondslH "...,
V~rpl~lng)
•
•
·
·
·
·
•
fDruSClOEP
1I1~ gel~r
Ruk egter
T~-..I~
_t ....on; way"'
Gun oorboord
V~rwaerloos studi~
_Hilt ........t
841i. _rlt
Moelllk~ .-
~e«kige valtlntrgrasi~
Ye-.,.....rrerd
On" I p"ak
Fr~tasi~
LlTEIATlU EI vmrrS11G
Kont~ith (1988 : 26):
• Beh~r eer t eer
Du Toit (1993 : 13):
• Studid>ouding
• Studi~ orientasi~
• l~rkul~wr
Caon & Tr.agust (1993 : 256-259):
• Moeililt
• T~ssings....rde
• ~Ifstudie
• TON')'ding ~rder sukS6
p37
p37
p39
p,39
p39
Ci£\«CTlED:II/STall1G
Geobre«kige IlIOtiwring pr~ent~r
in swak s~lfdiss;pllne en studi~·
houdings en
Ontc.r.ilt~ basi~. _t~ltap­
lterY'lis str_ altadeni~~ s.uIt$.~:
• Cebre-k..tlge' V.k~inte-gr.$'e'
~I sin en ~tri.en's
Thyer I Bazeley (1993 : 339)
• lletenskap-str6SQr vi r ~I i/'lge p,39
V~rder~ cndersoelc deur r\ltVOrur ~en cpsi;t~ v.,
druipeli~ S~ ~~rie«vakk~:
• 13 ui t 1S respordent. druip SF. p39
• 5 uit 13 we~enskap in _trie« p39
• 4 uit 5 r~t~ betlaal E-sillbool of
leer in ~inOeks.-en p39
at
~
IDIUf f~ LITEIATlU EJ VEMSIIli CE\U.CTtiUIIIGISTfit IICS
DO$E" Jackson (1983 : 35) p44 - 45 Di~ It'y$~ waarop di e dosent ere
• Vak r~l~ant tot ~rvaringsveld? l~rstof aaneied. ~oroer ni~
1t1~ledlng • Itlasu ve~l ill
·
Cenoeg var i as i e? l~r by di~ student nl~_
·
Stel nle belang nl~
·
leerirtloud stl .... lerend
• Itan nl~ verdJi~lik ni~ • Doelst~llings duidelilt'
·
lees uit di~ beelt
• .l~ ~toesl.sti~
• .l~ ~ praktyt toepassing
V...-.gtl,..
·
8oclca1t~ ondul~llit Thyer , Baz~ley (1993 : 339): Dllr btstaan ont~r~ik~
·
Qo\toere ,k~ terugvoer l~~l~;ding toy:
·
~it;ef vir probl ..... Eerstejaar stressore: p44
·
ve-noa;t;~
·
.Ie besltikbaar nle
·
ksltiltbaarh~id
·
Te~
• (;d)reH i lie vertr~
·
Ons6~r - _rwagtif'ge
·
~k I Itbaarl>~; d
·
-went ~fully fast-
·
Doser'lte k~lk..;e
·
Vertr~
• l~aarbieding
• T~~r
U1
W
l1JISOt foo.JSCRtV L1TERATLlR EI VElMSJIC C£VOlCTRElIJIC/STEllJICS
CJlCE\llIIG
FI.I~e fasiliteite
·
IClasse re groot ~ <1981 : 58): p46
·
Hoor nle goed nle
·
IClasgrootte nie faktor
·
Die fi5;~e fasiliteite
• Sien nle goed nie
·
Aanbieding is faktor benadeel leer en
lee~le;ding.
luite'kurrlkul~re • Parades Milit~re .illeY: p47 • luite'kurrikul~re
verpl i gt 1l'lge • Ontgroening
·
Dissipline verpligtinge verkwis
• GeOret aan keuse • GenoorsaMtleid potensiele 5tudietyd
·
t""'ver oo f
·
Gebre-k &an ont 5parrI i ng5 •
S.ith (1987 : 20, 23): p47 ;erlewe~l strewe
·
Dosent e ongevoe I ill na fi5ie"$.e-. psigie'Se' en
Ont spIItY'I i ......ver I~
·
loglulese prebl_
·
Dosente~ van nie-akadeliese ~telike heelheid.
verplilltln;e
c.n
.;:.
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HOOFSTUK VIER
KONSEPTUELE RAAMWERK~---- I
4.1 INLEIDING
Hierdie hoofstuk verteenwoordig faso twee van hierdie studio.
Burns en Grovo (1987 : 161) boskryf die doeI van die konseptuele raamwerk as
viervoudig:
• Die uitklaring van konsepte wat in die studie gebruik word.
• 'n Verduideliking van verwantskappe tussen konsepte.
• Konsepte bied 'n betekenisraamwerk waarbinne die navorsings-
bevindinge vertolk moet word.
• Konseptuele raamwerke word in studies waar bestaande teoriee
onvoldoende is, of nie bestaan nie, gebruik.
In hierdie studie word die Model vir Begeleide Selfstudie in Verpleegkunde (Klopper,
1994) as teoretiese begronding gebruik, en kan hierdio studie beskou word as 'n
verfyning van die model indie konteks van 'n milit6re milieu, hoewel dit nie die doel
van die studio is nie.
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4.2 DOELWITTE
Die doelwitto vir hierdie hoofstuk is:
• literatuurverkonning vir teoretiese bogronding.
• Identifisering en dofinioring van konsepte,
• Boskrywing von dio konseptuele roomwork om die vorwantskappe
tusson dio konsopto aan to dui.
4.3 ORliiNTASIE TOT DIE HOOFSTUK
Die doelwitto word ge-operasionaliseer deur die volgende proses te volg:
4.3.1 DATA-INSAMELING
Data·insameling behels dieidentifisering endefiniering van konsepte wat prominent
voorgekom het tydens die fokusgroeponderhoud en die literatuurkontrole, en die
konseptuele raamwerk vir die studie vorm.
4.3.2 POPULASIE EN STEEKPROEF
Die populasie en steekproef behels aile relevante naslonele en intornasionale
literatuur wet vir hierdie studio bestudeer is (N = 50).
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4.3.3 VERTROUENSWAARDIGHEID
Dio eise van vertrouonswaardigheid is nagekom dour die toopassing van die
volgonde meatreels:
• 'n Wyo literatuurkontrolo is gedoen ten opsigte van die
go'idontifisoordo konsepto.
• Hoowol 'n konsoptuolo raamwork nie 'n voroisto is vir 'n studie van diti
boporkto omvang nie, hot die navorser wei 'n konseptuole raamwerk
saamgestol, ton oindo dio vertrouenswaardigheid van die studie te
vorhoog.
• Die konsoptuolo raamwork is bespreok mot dosente in die rnllitsre
miliou.
• Strukturele kongruensie is behou met die meta-teoretiese aannames,
naamlik die Verplogingsteorie vir Mensheelheid (Randse Afrikaanse
Universiteit, 1991), en die teoretiese aannamos van die Model vir
Begeleide Selfstudie in die Verpleegkunde (Klepper, 1994).
4.3.4 DATA·ANALISE
Data-anahse behels die "uitmekaar haal" van die literatuur wat verken is, met die
doel om 'n sintose te maak tussen die data uit die fokusgroeponderhoud en die
litoratuur, en resulteer in die beskrywing van 'n konseptuele raamwerk (vergolyk
taboI5.1).
4.4 INHOUD VAN L1TERATUUR
Dio konsopte wat tydons die fokusgrooponderhoud go'idontifiseer is, word
vervolgens vanuit litoratuur bespreek.
Tabel4.1 Konsep-Identlfiserlng ult fokusgroeponderhoud
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HOOFKONSEP SUBKONSEP VERWYSING
STUDENT 3.4.1 p27
Aanpassing 3.4.1.1 p28
Motivering 3.4.1.2 p36
Vakdissipline 3.4.1.3 p38
DOSENT 3.4.2 p41
Klasaanbieding 3.4.2.1 p41
Vorwagtinge 3.4.2.2 p42
OMGEWING 3.4.3 p45
Fisiose fasiliteite 3.4.3.1 p46
Buite-kurrikulere verpligtinge 3.4.3.2 p47
Ontspanningsgeriewe 3.4.3.3 p48
4.4.1 DIE STUDENT
Die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging (1992 : 5) omskryf 'n studentverpleeg-
kundige as iemand wat passekondere skoal verlaat het en in'n oorgangsfase is van
laat·adolessensie na vroee volwassenheid.
Klopper (1994 : 101-107) beskryf die studentverpleegkundige as 'n volwassene-
leerderwat oor spesifieke karakteristieke beskik. Die student word as volwassene
beskou op grond daarvan dat hy/sy 'n balastingbetaler en verantwoordelike
landsburger is, en oor die selfkonsep van 'n volwassene beskik deurdat hy/sy
verantwoordelikheid vir eie besluite en aksies ten opsigte van pasiijntsorg oanvaar.
Klopper koppel sekere eienskappe aan die volwassene-leerder wat bevestig word
deur litarotuur soos aangedui in die volgende:
• Selfrigtinggewendheid en selfregulering (Monteith, 1988 : 26) wat
impliseer dat die student vorantwoordelikheid aanvear vir, en behoor
uitoefen oor sy/haar leer.
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• Ervaring. Die studont beskik oor 'n sokere verwysingsraamwork van
ervaring wanneer hy/sy tot die tersiere onderwyssituasie toetree
(Rogers, 1993 : 26).
• Die studont beskik oor 'n behoefto om to leer en in 'n spesifieke
rigting te ontwikkel (Rogers, 1993 : 31).
• Die studont is taak en probleom georienteord wat impliseer dot die
loorinhoud toopassingswaardo bohoort to ha. Dit sluit aan by Drako
(1990 : 4) wat bowoor dat goeio studiogewoontes en -houdings
gopaard gaan mot ' n belewing van sin en betekenis.
Die navorser is van mening, dat die eienskappe kenmerkend van die volwassone-
loorder, nog in 'n proses van ontwikkoling is by die eerstejaarstudentverpleeg-
kundige, en dat die dosent deur middel van leerbegeleiding en die skep van 'n
kontekswat leer bevorder, die doel van verplegingsopleidingen -onderrig verwesen-
lik. Die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging (1992 : 3) beskryf die doel van
Verpleegonderwys as "gerig op die ontplooiing en ontwikkeling van die verpleeg-
student as volwassene op persoonlike en professionele vlak en behoort te lei tot
kognitiewe, affektiewe en psigomotoriese ontwikkeling vandie student, asook die
bereiking van voorgeskrewe programdoelstellings".
Vanuit die Verplegingsteorie vir Mensheelheid (Randse Afrikaanse Universiteit,
1992) beskou die navorsor die student as heel persoon met 'n interne omgewing
(Iiggaam, psige en geos) en 'n eksterne omgewing (tisies, sosioal en geostelik) wot
in hierdie studio vertoenwoordig word dour die Verplegingskollege, dus die fisieso
fasilitoito on dio dosent as loorbogoloior on leerkonteksskoppor in 'n groter milit~ro
omgewing met 'n eiesoortigo kultuur.
Tydens analise van die fokusgrooponderhoud is aanpossing van die eorstojoor-
studentverpleegkundige go'identifisoor as foktor wat akademiese suksos bc"invlood.
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4.4.1.1 AANPASSING
Louw (1990 : 515) sien aanpassing as noodsaaklik vir 'n harmoniese verhouding
tussen die behoeftes van die student en die van die omgewing.
Aanpassing volg op verandering. Die student verander van woonplek, betree die
beroopslowo en 'n tersiere ondorwysinstansie gelyktydig. Heel dikwels is dit die
eorsto koer dat die student die ouerhuis verlaat, daar kan dusaanvaar word dat die
verandering spanningsdruk (stres) tot gevolg het wat sy/haar funksionering
be'invloed.
Louw (1990 : 515 e.v.) isvan mening dat diewyse waarop die spanningsdruk deur
die studont hantoer word, afhang van die:
• Mate waarin die student voorberei is vir die verandering.
• Mate van beheer wat die student het oor die situasie.
• Student se interpretasie van die situasie.
• Vert roue dat hy/sy die situasie kan hanteer, en
• beskikbaarheid van ondersteuning vir die student.
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Nicholson (in Fisher en Cooper, 1990: 86 e.v.) verduidelik die oorgangsproses
(aanpassing) aan die hand van 'n model (figuur 4.1) wat vier stadia insluit. Die
verskillende stadia is interafhanklik van mekaar, in die sin dat wat in een stadium
gebeur, die volgende stadium bemvloed.
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-'.
" ONTMOETING
( • laUvcrtroua tOY hlintoringsmogllnlimci )
, • lin·bclowCnlS '
---
..- ....._.-\ -'-.~ AANPASSING
• perloonllka varandorlng
• rol ontwlkkallng
~ • varhoudlnlls
----._....
(~:~R~~~:'--• vetwagllnge
• mollawo
• gcvoalanl
/''---- STAB/USER/NO
• vartroua
I • "commitment"
" • artakllowo bcmoeltartng van t.ka
"--'.':,I,nltandhoudlng vln verhoudlngl
-....,
FIGUUR 4.1 OORGANGSPROSESMOOEL (Nicholson. 1987)
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Nicholson (1987) beskryf sy Oorgangsprosesmodel vanuit die volgende drie
aannames (in Fisher en Cooper, 1990: 86·89).
• Repetering
Die oorgangsproses word gesien as 'n voortdurende proses van
siklusse waarin dio mens hom bevind. Wannoer die mons eon siklus
voltooi het, lei dio laasto stadium van dio siklus alwoor dio oorsto
stadium van die volgende siklus in.
• Disfunksio
Die oorgangsproses word in stadia vordeel asgovolg van elke stadium
se onderskeidende doelwitte.
• Interafhanklikheid
Dit wat in een stadium gebeur, be'invloed dit wat in die volgende
stadium gebeur. Die mate waarin die student voorbereid is op die
oorgangs- of veranderingsproses, kan die impak van die ontmoeting-
stadium versag of verskerp.
Vervolgens word die vier stadia van die Oorgangsprosesmodel
bespreek.
Figuur 4.1 iIIustroer dio tako on doolstollings van die vorskillondo
oorgangstadia.
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Fase 1 is die voorbereldlngstadium, en bohels die verwagtingo,
motiowe on gevoelcns waarmoe die oorgangsproses betree word.
Ongoag van die mate van voorbereiding, is die ontmoetlngstadium
altyd vol onverwagse orvarings. Die ideaal sou wees dat die
ontmootlngstadium met vertroue in eie vermoens, hanterings-
moganismos en genieting van die gestolde uitdaging betree sal word.
Dio sontralo taak tydens dio 8anpassingst8dlum is die skep van 'n
vorhouding tussen die solf on die omgewing, dour die intornalisering
van dio verandoring sodat in albei partyo so bohooftes voldoon word.
Dio viordo stadium is dio van stabilisoring. Dio dool is hior om 'n
vortrouonsverhouding tusson die organisasio en die self to skep, on
dot dio offoktiowo bcmoestoring van take endie instandhouding van
vorhoudings mot tocwyding uitgevoor word.
Sukses in eon stadium fasiliteer sukses in die volgende stadium. Die
beginsel geld ook dat mislukking in een stadium, negatiewe gevolge
vir die volgende stadium inhou (vergelyk figuur 4.2). Sou die
nuwelingstudent dus die oorgangsproses betree met ooroptimistiese
verwagtinge en 'n "realiteitskok" beleef in die ontmoetingstadium,
word 'n verskeidenheid vanverdedigingsmeganismes in werking gestel
om die gepaardgaande spanningsdruk (stres) te hanteer. Oit lei dan
tvdens die asnpsssingstadium tot wanaanpassing, gevoelens van
vernedering en hartseer, en in die stabillsorlngsfase, gevoelens van
mislukking, fatalisme en onderprestasie en moontlike staak van
studies.
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FIGUUR 4.2 ONSUKSESVOLLE OORGANGSPROSES (Nicholson, 1987)
Aaelin (in Fisher en Cooper, 1990 : 90) beweer "Unsuccesful adaptation can be
corrosive to self belief and weaken the motivational underpinning necessary for
future pro-active coping,".
Thyer en Bazeley (1993: 337) is van mening dat studente met onopgeloste stres
en 'n gebrek aan emosionele ondersteuning, geneig is tot leerprobleme en algemene
aanpassingsproblame.
Aonpossing hot to make met sosialisaring. Die intornalisering van woardos en
norma dui aan op aonvonrding in 'n spesificke groep ton einde deel van daardie
groep of samolowing te wees. Die milit~ro milieu waartoe die eersteiaar-
studentverpleogkundige toetrco, verg groter re-sosialisering as dit woorby sv/haar
eweknie in 'n ander konteks moet annpas.
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Kozier et al (1991 : 24) beweer ..the most extreme form of resocialization occurs
in institutions that control every aspect of a person's existence ... the armed
services. Extreme socialization is aimed at stripping individuals of their own
identity and replacing it with a new one ... uniforms ... and they are pressured to
conform in thinking and behaviour". Studente word binne die eerste maand na
hulletoetrede onderwerpaan 'n spesiale orienterinqsprcqram ("Basies") as inlywing
tot die mititere kultuur.
4.4.1.2 MOTIVERING
Plug, Moyor, Louw en Gouws (1989 : 226) definieer motivering as 'n klas faktore
wat gedrag bopaal. Gedrag word medebepaal dour die eerstojaarstudent self deur
onergie bronne soos behoeftes, drange of doelstellings.
Herzberg (in Gerber, Nelen Van Dyk, 1987: 272 e.v.) onderskei twee stelle faktore
wat mense (studente as leerders en dosente as leerbegeleiers) motiveer tot groter
prestasie en tevredenheid (akademiese sukses). Hierdie twee stelle faktore noem
hy:
• Motiveerders of intrinsieke doelwitte wat te makehet met prestasie,
erkenning,vordering en groei,verantwoordelikheid en die interessant-
heid, uitdaging en betekenis wat die werk (Ieerinhoud) inhou, en
• Higiene-, instandhoudingsfaktore, bevredigers of ekstrinsieke faktore.
Oit behels daardie faktore wat doelwitbereiking "gemakliker" maak vir
die student en die dosent. Faktore so os interpersoonlike verhoudings,
werktoestande, werksekuriteit, status en vergoeding word hierby
ingesluit.
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Meerkotter (1982: 2·3) onderskei drie motief strukture in die tersiere leerkonteks
waarvan die dosent as leerbegeleier behoort kennis te neem.
• Egoversterkende motiewe wat 'n begeerte isna persoonlike prestasie
in 'n kompeterende sin, om byvoorbeeld beter punte as 'n ander te
behaal,
• Affiliatiewe motiewe, verwys no die student se bohoefte om aanvaer
to word dour die dosent.
• Inhoudgerigte motiewe, verwys na die wyse waardeur die student
dour die loerinhoud aangosproek word, on hy/sy 'n al grotor
nuuskierigheid omtrent dio loerinhoud openbaar.
Beide dio dosent on die student het motivering nodig in hulle strewe na heelheid.
Die student as leerder het motivering nodig om die leerinhoud te bemeester en die
dosent as leerbegeleierom die leerinhoud vir die leerder te ontsluit en 'n klimaat te
skep wat leer bevorder. Indien motivering by die dosent en/of die student sou
ontbreek, impliseer dit dat doelbereiking, naamlik akademiese sukses gekortwiek
word. Daar bestaandus 'n interafhanklikheid tussen die dosenten die student ten
opsigte van motivering. Die dosent kan die student dus aanspoor tot beter funk-
sionering en die student kan die dosent aanspoor tot beter funksionering. Die
student se studiehouding en die dosent se houding ten opsigte vandie ontwikkeling
van die adolessente student tot selfrigtinggewende volwassene-Ieerder is onlos-
maaklik deel van die mate van motivering wat by beide partve betrokke is
(Monteith, 1982 : 6; Du Toit, 1993 : 14).
Long (1990 : 75) boklemtoon die belang van 'n motiverendo leerklimaat vir
selfgerigte leer ashy hom as volg uitlaat "... we must chango the paradigm to one
in which we consider croating an environment in which people con apply their
motivation rother than ono in which we motivate people".
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4.4. t.a VAKDISSIPlINE
Verpleegkunde vereis 'n wetenskaplike grondslag wat essensleel is vir die verstaan
van die funksionering van die menslike liggaam. Botes en Van Tonder (t 993 : 37)
bevind dat die akademiese profiel van 'n B·Cur student Iyk soos die van 'n tipiese
BSc student, omdat die Verpleegkunde kursus swaar belaai is met fisiese en
biologiose wetcnskappo. Die Suid-Afrikaanse Road op Verpleging (1992) stel dit
onomwonde It ... die verrnoe om wetenskaplike gegewens vir verpleeghandcling te
vertolk ... "
Mellish en Brink (1990: 55) voer aan dat baie studente toetree tot die verpleeg-
beroop sondor die basiose wotenskaplike onderbou wat nodig is, omdat die
studente gekeur word op grond van hulle algemene akademiese prestasie. Die
volgende redes word aangevoer vir die algemene swak prestasie in Wetenskap:
• Te min Wetenskap onderwysers; omdat Wetenskap onderlegde skool-
verlaters deur die industrie opgeraap word, endie finanaiele gewin vir
onderwysers soveel laer is as in die privaatsektor.
• Keuse van "maklike" vakke op skool.
• Ontoereikende loopbaanvoorligting.
Die inferensie word gemaak dat studente sonder Wetenskap op matriekvlak 'n
agterstand het wat moeilik ingehaal word. Voeg hierby die probleme wat die
afgelope dekade of wat in swart onderwys ondervind is met boikotte, stakings en
onluste, dan verg dit 'n baie gedetermineerde student om die eerste studiejaar
suksesvol te voltooi.
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4.4.1.4 KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE STUDENT
Daar bestaan 'n interafhanklikheid tusson dienuwelingstudont se hantering van die
oorgangsprosos (aanpassing), sy /haar vlakvan motivering en diebemeestering van
die vakdissipline. Effektiewe bemeestering van die faktore is bepalend vir
akademiose sukses.
4.4.2 DIE DOSENT AS LEERBEGELEIER EN SKEPPER VAN'N KONTEKS WAT LEER
BEVORDER
Glendon on Ulrich (1992 : 37) boskryf die dosont as "no longor the conter of
knowledgo, but the facilitator of loarning. The facilitator acts asaguide by creating
an environmont that is conducive to learning". Die stelling sluit aan by Klopper
(1994: 73 e.v.) wat aanvoor dot onderrig en loor nie kousaal is nio. Die dosent het
nie beheer oor die student se leer nie. Klopper bepleit 'n klemverskuiwing vanaf
onderriggewer na leerbegeleier. As fasiliteerder van leer benut die dosent die
student se ervaring, behoefte aan selfrigtinggewendheid en taak- en probleem-
gerigtheid, sodat die student sy /haar eie leerbehoeftes kan bepaal en 'n aktiewe
konstrueerder van kennis word. As leerbegeleier bestuur die dosent onderrig. Die
student raak aktief betrokke by sy/haar leer (Jacobs en Noeth, 1994 : 20), terwyl
diedosent as leerbegeleier optree ten einde die doel van verplegingsopleiding soos
deur die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging (1992) voorgehou, te verwesenlik,
naamlik "Die ontwikkeling van die vermes om analities, krities evaluerend en
skeppend te dink en die voortdurende stimulering van die vermes om wetenskaplike
gegewens vir verpleeghandoling te vertolk, afleidings te maak en selfstandige
oordeel uit te oefen".
Klopper (1994 : 79) idontifiseor die volgondo eicnskappo waaroan 'n Iccrbogoleier
bohoort to voldoon:
• Vakdeskundighoid.
• Vaardigheid as fasiliteerder van loor.
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• Effoktiowo on vaardigo kommunikator.
• Beskikbaarheid vir studonto.
• Positiowe ingostoldhoid tconoor studente.
• Sin vir humor.
• Warmto on 'n ernpatieso ingostoldhoid.
• Erkcnning van dio uniokhcid van olko loorder.
• Respektering van leorders se standpunte.
Klopper boskryf die taak van die dosent as leerbegeleier in terme van die toepassing
van Ramsdon se ses beginsels vir die fasilitering van diepte·holistiese leer (Klepper.
1994: 82 e.v.):
• Belangstelling in die vak en verduideliking van vakinhoud aan
studente, met die doel om studente se belangstelling te wek vir die
vak.
• Besorgdheid oor en respek vir leerders en hulle leer. Oit omsluit
aspekte soos eerlikheid, opregtheid en beskikbaarheid vir studente.
• Tooposliko ovaluoring on terugvoor.
• Duidolike doelwitte en intelloktuele uitdaging.
• Onafhanklikhoid, kontrole en aktiewo betrokkonheid. Die boginsol
hang nou 800mmet die student so bohoefte aan selfrigtinggewendhoid
en aanvaarding van vorontwoordolikheid vir oio aksies.
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• Loor van dio studcnto. Dio boginsel behels die diognosering en
korrigering van studente se misverstaan.
Die dosent as loerbegeleier het benewens die leerbegeleidingstaak ook 'n verant-
woordolikheid ton opsigte van die skep van 'n konteks wat bevorderlik is vir leer
(Ktopper, 1994: 85 e.v.; Mellish en Brink, 1990 : 93; Curzon, 1990 : 20; Du Toit,
1993 : 13; Monteith, 1988 : 33; Moorkotter, 1982 : 5; Gravett, 1992 : 68-69).
Klopper bovind in haar navorsing verdor dat die dosont as skepper van 'n konteks
bovordorlik vir leer, in intoroksic is mot dio studente dour middel von:
• Rofleksio in die vorm van vertolling, diskoors on dialoog,
• rolmodolloring en
• ontoosiasmo ten opsigte vandieonderrigtoak sowel as die leerinhoud.
DuToit (1993 : 13) beweer dat dit vir die student belangrik is om positief ingestel
to weos teenoor diedosent se optrede enmetodes in die lesingsaal, so ook teenoor
dieopvoedkundige ideale, doelstellings, praktyke en vereistesvan die inrigting waar
hy/sy studeer, want danis dit vanselfsprekend makliker om die motivering te hA om
te "wil" studeer.
As fasiliteerder van diepte-holistieso lewenslange leer by die student behoort die
dosont as leerbogeloier op 'n intensionole wyse 'n kontoks to skep wat bevordorlik
is vir loer (Klepper, 1994 : 86). Die intensionaliteit van die doad verwys na
motivoring (4.3.1.2).
Ton einde in stoat to woos om hierdio kontoks te skop, is dit nodig dot die dosont
woot hoe loordors loor.
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Klopper (1994 : 117) ondersteun die konstruktiwistiese perspektief op leer wat
beklemtoon dot leer plaasvind deur konstruering en nie slegs memorisering nio.
Effoktiewo loer is athanklik van die loerder so motivering, wat goreflokteer word in
studiehoudings en -rnetcdes. solfmonitoring en verworking van inligting. Dio
verwerking hang af van dio student se bestaande kennisraamwork, en of die nuwo
inligting gokoppol kan word aan bestaande konsopsios on/of 'n heel tomal nuwo
konseptuolo boeld ontwikkol moot word. Die dosont as skeppor van 'n loorkonteks
behoort dus bogrip to bovordor by studente. Gravett (1992 : 68-70) goo dio
volgendo wonke ten opsigto von oonbieding von loerstot om begrip to bevordor:
• Strukturocr losing rondom 'n probloom.
• Skop 'n vraaghouding by studonte.
• Stol vas wat is studento se bestaande konsepsies en bou daarop
voort.
• Maakgebruik van veraanskouliking, byvoorbeeld diagramme en visuele
voorstellings.
• Aktiewe betrokkenheid van studente deur middel van dialoog,
debattering en vraagstelling.
Mellish en Brink (1990 : 85) bevestig aktiewe betrokkenheid van die student deur
die volgendo aanhaling "she should not only receive, but must contribute and
participate" .
Aktiewe botrokkonheid geld ook vir die dosent. Mellish on Brink (1990 : 93)
boskryf die leersituosioas 'n doelbewustc aktiwiteit tusscn student en dosent. Die
student leer dus nic net uit die hondboek nie, maar ook uit die rolmodolloring van
die dosent (Klopper, 1994 : 95).
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Glendon en Ulrich (1992 : 37) ondersteun die beginsel van aktiewe betrokkenheid
deur groepsbesprekings as alternatief vir die lesing voor te stel, en s~: "Co-
operative learning produce greater academic achievements ... but also improve
student self esteem and promotes positive attitudes about school". Verder is di6
skrywers van mening dot groepwerk kommunikasievaardighede, samewerking en
individuele aanspreeklikheid bevorder.
Klopper (1994 : 95) beskryf die rol von die dosent as loerklimaotskoppor as 'n
proses von intoroksie tussen dosent on student. Dio dosent stimuleor krltles-
onolitiese donko by die student dour dialoog, diskoers en vertelling.
Entoosiosme word dour die literotuur as 'n belangriko komponent vir 'n leer
bevorderende leerklimaat gesien (Klepper, 1994 : 96; Mellish en Brink, 1990: 94;
Gravett, 1992: 70; Snyman, 1981 : 59). Deur entoesiasties te wees oor sy vak
kan die dosent 'n nuuskierigheid by die student wek om meer van die betrokke vak
te weto te kom. Dienuuskierigheid sluit aan by inhoudsgerigte motivering (vergelyk
punt 4.4.1.2).
Smith (1987 : 24) is van mening dat dosente die waarde van 'n lesing oorskat. Hy
haalnavorsing aanwat deur die Buro vir Universiteitsonderrig gedoen is, en bevind
het dat 30 % manstudente en 27 % vrouestudente swak konsentreer tydens
lesings. Smith (1987 : 24) bevestig Mellish en Brink (1993 : 123) se stelling dot
die lesing as onderrigmetode slegs 20 % effektief is.
Beard en Gaganakis (1990 : 53) ondersteun hierdie studie se bevinding deur die
dosent uit te wys as "one of the most important factors for educational success in
a student's environment".
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Smith (1973 : 24) beweer verder dat dosente swak bomarkers van hulle vakke is.
Die stolling sluit aan by Jackson (1983 : 35) wat na Maslow vorwys wat bewoer
hot dat die mons 'n inheronte nuuskiorigheid on soeke na kennis openbaar. Hiordie
nuuskiorigheid kan goed benut word deur die leerstot op 'n interessante,
stimulerende wyse in 'n verskeidenheid van metodes aan te bied. Sou Ramsden se
boginsels toogepas word (p.69), sal 'n intoraktiewe benadoring, byvoorboeld 'n
groepsbesproking moor gepas woos as 'n tormele losing. Smith (1987 : 24),
Mellish en Brink (1993 : 124) en Curzon (1990 : 200), boveel aan dat 'n
vorskoidonhoid van stimuli benut moot word om studente so aandag te behou.
4.4.2.1 KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE DOSENT
Die dosent as vakkundige fasiliteer akademiese sukses by die nuwelingeerstejaar-
student dour 'n konteks te skep wat leer bevorder en deur effektiewe
leerbegeleiding die nuwelingstudent te rig tot selfrigtinggewendheid.
4.4.3 OMGEWING
Vanuit die Verplegingsteorie vir Mensheelheid (Randse Afrikaanse Universiteit,
Departement Verpleegkunde, 1992) is dieeksterne omgewing daardie situasies of
omstandighede buite dieindiwidu (student) wat 'n invloed opsy/haar Iewe uitoefen.
Die fisiese omgewing behels die betekenisvolle stimuli wat direk of indirek lei tot
verandering in gedrag, en objekte waarteen die student 'n spesitieke houding het
ot waarop hy reageor.
In hierdie studie verwys die omgowing nadieVerplegingskollege in 'n groter militAre
milieu. Die Verplegingskollego vorm saam met die kliniose fasiliteito die student se
leeromgowing.
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Verpleegonderwys word gorig dour Regulasios van die Suid·Afrikaanse Road op
Verpleging wat minimum vereistes vir dieDiploma vir registrasie asVerpleegkundigo
(Algemeen, Psiqiatriese-, Gemeenskaps-) en Vroedvrou stel (Regulasie 425). Die
Verplegingskolloge as opleidingskool bepaal die kurrikulum wat deur die Kolleqe-
senaat en die Suid·Afrikaanse Raad op Verpleging goedgekeurword voor implernen-
tering.
Die Verplogingskollege funksioneor binne 'n groter militere omgowing. Oit is 'n
unieke situasio. Hierdie Vorplogingskollege funksionoer dus nie not onder dio Wet
op Verploging, Wet no 50 van 1978 (soos gewysig) nie, maar ook onder die
Verdedigingswet, Wet no 44 van 1957 (soos gowysig).
Heineckon (1994 : 31) s~ milit~re diens "requires from it's personnel a degree of
commitment that differs from that required by other organizations. Military
personnel enter into acontract of unlimited liability with their employer" (die Staat).
Hierdie toewyding ("commitment") behels faktore soos militere dissipline, outo-
kraties afgedwonge gehoorsaamheid, respek vir die rang en lojaliteit teenoor die
regering van die dag. Indien 'n lid nie sou voldoen aan die norme van militllre
dissipline nie, kan hy/sy ingevolge die Reglement van Oissipline aangekla, verhoor
engestraf word. Die Reglement van Dissipline omvat die Verdedigingswet, Wet no
44 van 1957, die eerste bylae tot die Wet en reels in terme van die Wet uitgevaar-
dig. Die straf varieer van 'n berisping tot oneervolle ontslag (Brits, 1995).
Die Staande Mag personeel, wat dosente en studente insluit, dra milit~re uniform
wat dio lode tweeledige groop- on bcroepstntus vorleon, naamlik milit6r on
vorploogkundig.
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4.4.3.1 FISIESE FASILITEITE
Die Iitorotuur (Curzon, 1990 : 164; Mellish on Brink, 1990 : 74 en Kozior ~,
1991 : 282) beskryf 'n fisiese omgewing bevorderlik vir leer as gomaklik, good
govontiloor, gooio boligting, sitplekgrooperings wat bovordorlik is vir aangosig-tot-
oongosig intoroksie on die gobruik von ondorwyshulpmiddels.
Barnard (in Van dor Wosthuizon, 1986: 446, 447) voog verdor dio noodsaaklikheid
van okoostiok by, sowol as die ofwosighoid van goro05 von buito of. Barnard
boklomtoon dot loorlingo/studonto so leervermoe positiof belnvloed word dour 'n
stimulorondo, intorossanto on aongonamo milieu, mot voldoondo ruimto wot
bovordorlik is vir dio gobruik von onderwvshulpmiddels. Barnard (in Von dor
Wosthuizon, 1986: 462) haal Gorton (1983) aan: "Tho physical onvironmont in
which wo work can ond doos influonco whot wo do and how wo fool. It can offoct
our f10xibility in toaching, our communication patterns, the amount of noise and
extent of discipline probloms ... " .
4.4.3.2 BUITE·KURRIKULARE VERPLIGTINGE
Dio bulte-kurnkulere eise wat aan die eerstejaarstudent gestel word, het sosiali-
sering ten doel; sosialisering ten opsigte van die studentorol, sowel as die van
Staande Mag lid in 'n milit~re kultuur. Die sosialiseringsprosos is gekonsentroer in
die eerste agt woke no dio student se toetrede. Van dio agt weke word een week
in boslog genoom dour olgomene oriiintoring, drio woke deur milit~re oritintoring en
vier woko studonte-orilintoring. Die studente-orienterinq vind ploos torwyl die
oorstojoors hullo oorsto moond op Kollogois, on dio okodomio in 0110 orns bogin. No-
uro word dio eorstojoors dour dio Studontorood gososiolisoor. Dit mag moontlik
moobring dot studonto ogtorrook mot hullo okodomieso vorpligtingo. Smith (1987
: 20) so boskrywing von dio oorstojoor·univorsitoitstudont so oorsto woko op
kompus stom ooroon mot dio navorsor so woornoming. Smith (1987 : 21) is von
moning dot volo oorstojaors nio daorin sloog om botyds 'n gosondo porspoktiof ton
opsigto von hullo studios to kry nio; mot dio govolg dot hullo don swok prostoor in
die oorsto tootsrooks on moklik mood opgoo.
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4.4.3.3 ONTSPANNINGSGERIEWE
Vanuit die Verplegingsteorie vir Mensheelheid word die mens as 'n heelmens
gesien, wio se gesondheidstaat afhang van die kenmerkende wyse van interaksie
tussen sy interne en eksterne omgewing. Kozier!U...n! (1991 : 67) haal Smith
(1984) aan wat hierdie heelheid omskryf as " ... the whole of the person's being
and tho quality of life·style. It includes physical fitness, primary prevention of
negativo physical and emotional states, stress management ...".
Volgens Maslow se hiororgio von bohoeftes word fisiose aktiwiteit geklossifiseer as
'n basiese behocfte. Oit impliseer dar indien die behocfte nie bevredig word nie,
'n gesondheidsprobleem mog ontstaan. Oefening as ontspanningstegniek word
algemeon oanvaar as kuur vir spanningsdruk (stres).
Die dool van ontspanning word dour Louw en Edwards (1993: 704) beskryf as 'n
manier om die liggaam en psige te bevry van die spanning waarvan ons bewus is.
Louw en Edwards (1993 : 706) beskryf die doel van fisiese oefening as 'n wyse
waardeur opgeboude energie vrygestel word. Vir sommige mense is eksplosiewe,
kompeterende sport effektief, terwyl ander van ritmiese oefening hou.
Die navorser is van mening dat hoewei die Verplegingskollege nie beskik oor
formele sportfasiliteite soos 'n swembad en tennisbane nie, daar ruim geleentheid
is vir 'n individuele sport- en ontspanningsprogram. Studente kan drat, ritmiese
oefening doen en fietsry, en selts die goed-toegeruste gimnasium wat gratis tot
hulle beskikking is, en binne drie kilometer vanaf die woonkwartiere gelei! is,
besook.
4.4.3.4 KONKlUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE OMGEWING
Die volgendo konklusios word ten opsigte van die omgowing gomaok:
• Die fisiose fasilitoite voldoen nio aan die algomoon aanvoorboro norma vir
formolo volwasseno-ondorwys nle.
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• Die sosialiseringsproses wat dour diobuite-kurrikulere vorpligtinge afgedwing
word, bovordor groepskohesie, maar mag bydra dat dio nuwelingstudent
akademies agter raak en nie woer die agterstand ingehaal kry nie.
• Die afwesigheid van fisiese sport- en ontspanningsgeriowe verskoon nio die
student van die verantwoordolikheid ton opsigte van sy/haar eie welsyn nie,
maar mog offoktiowe streshantering kortwiek.
4.6 DEFINliiRING VAN KONSEPTE VAN DIE KONSEPTUELE RAAMWERK
Mouton en Marais (1992 : 127-128) boskryf konsepte as dio basiese konstrukto
von die navorsingsprosos; simbole van botekenis. Dio dofinisies wat gevolglik
gostol word is teoreties gegenereerdo dofinisies en is aanvullend tot die meta-
teoretioso definisio in hoofstuk een (vorgolyk 1.4.1).
4.5.1 STUDENT
Die student verwys nadieeerstejaarstudentverpleegkundige, gewoonlik 'n persoon
in sy/haar laat adolessensie wat in 'n oorgangsfase is vanaf 'n sekondare na 'n
tersisre onderwyssituasie, vanaf geborge afhanklikheid na selfrigtinggewendheid.
Hy/sy het 'n behoefte aan effektiewe leerbegeleiding met die doel om akndemiese
sukses te behaal.
4.6.1.1 AANPASSING
Aanpassing verwys na die veranderingo wat die eerstejaarstudentverpleegkundige
behoort te okkommodeer om as lid van'n spesifieke groeperken te word, sodat die
behoeftes van dio student sowel as die van dieomgewing (Verplogingskollege binne
milit6re milieu) bovredig word.
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4.6.1.2 MOTIVERING
Motivoring vorwys na dio willdryfkrag om 'n daad uit to voor, noomlik leor vir die
student en loerbegoleiding vir die dosent, met die doel det die student akedemiese
sukses behaal.
4.6.1.3 VAKDISSIPLINE
Dio term vokdissiplino, vorwys no dio vakWotonsknpliko Grondslno von Verploging,
war modulos insluit ton opsigte von Anatomic, Fisiologio, Mikrobiologie, Chomio on
Fisiko on Formokologio.
4.6.2 DOSENT
Dio dofinisio soos voorgehou dour Kloppor (1994 2361 word aanvaar on
gokontokstunliseor in hiordio studio.
Dio leorbogoloior is 'n bogoloier en leerklimoatskoppor wat die loorder op sy/hoar
leorwogvorgosol onloorondorsteunend optree. wat op intonsionele wyse 'n konteks
skop wat bovordorlik is vir loor, mot dio doel om akademieso sukses te fasiliteor.
4.6.3 OMGEWING
Dio omgewing vorwys no 'n spesifioko konteks, noamlik 'n Vorplegingskollege Wilt
binno milit6ro miliou funksionoor.
4.6.3.1 FISIESE FASILITEITE
Fisioso fasilitoito vorwys no dio fisioso omgowing woor formolo vorploogondorwys
ploosvind, nnomlik dio kloskomor, dio klnsgrootto on ondorwyshulpmiddols.
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4.5.3.2 BUITE·KURRIKULARE VERPLlGTlNGE
Buite-kurrikulere vorpligtinge verwys na daardie aktiwiteito wat nie deel is van die
kurrikulum nie, maar in die milit~re konteks van die studente verwag word as deeI
van die sosialiseringsproses.
4.5.3.3 ONTSPANNINGSGERIEWE
Ontspanningsgeriowe verwys no die fisiese fasiliteite wat vir energie-ontlading en
fisiese, psigiese en emosionele ontspanning gebruik word. Geriewe vir sport-
booofoning word hiorby ingesluit.
4.5.4 VERWANTE KONSEPTE
4.5.4.1 AKADEMIESE SUKSES
Akademiese sukses verwys na die student as leerder en diedosent as leerbegeleier
se strewe na heelheid wat gestalte vind daarin dat die student aan die kriteria
voldoen om na die tweede studiejaar bevorder te word.
4.5.4.2 INTERAKSIE
Interaksie is die proses van kommunikasie tussen die leerbegeleier en die student
met die doel om die leerinhoud te verstaan en in die praktyk toe te pas. Interaksie
vind piaas deur middelvan dialoog, diskoers en vertelling en is die proses waardeur
'n konteks geskep word wat leer bevorder. Interaksie vind ook plaas met die
eksterne omgewing, noamlik die Vorplegingskolloge binne 'n groter milit~re
omgowing.
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4.6 SAMEVATTENDE BESKRYWING VAN DIE VISUELE VOORSTELLING VAN
DIE KONSEPTUELE RAAMWERK
Die volgende beskrywing word aangebied om die verwantskap tussen die ge'ldenti·
fiseerde en gedetinieerde konsepte aan te dui, en gemustreer in figuur 4.3 (p.82).
Die konseptuele raamwerk word binne die konteks van 'n Verplegingskollege
beskryf wat in 'n groter militOro milieu funksioneer.
Die sentrale konsopte is die student (vergelyk 4.5.1), die dosent as leerbegeleier
(4.5.2) en die omgewing (4.5.3) wat in 'n proses van interaksie (4.5.4.2) met
mokaar is, en sentraal staan in die visuele voorstelling. Die voorstelling van die
student is groter as die van die leerbegeleier en omgewing, vanwea die feit dat dit
die student is wat strewe na akademiese sukses (4.5.4.1) en gestrem word deur
faktore binne die sfeer van die leerbegeleier, student en omgewing.
Die struikelblokke binne die sfeer van die student, sluit in aanpassing (4.5.1.1),
motivering (4.5.1.2) en vakdissipline (4.5.1.3). Daar bestaan'n interafhanklikheid
tussen die student se hantering van die oorgangsproses (aanpassing), sy/haar vlak
van motivering endiebemeestering vandievakdissipline. Effektiewe bemeestering
van die faktore is bepalend vir akademiese sukses.
Die faktore binne die steer van die leerbegeleier sluit in leerbegeleiding en die skep
van 'n konteks wat leer bevorder.
Die leerbegeleier as vakkundige behoort akademiese sukses by die student te
fasiliteer deur die skop van 'n konteks wat leer bevorder en deur middol van
oftoktiewe loerbogoloiding.
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Vanuit die sfeor van die omgewing, is daar drie struikelblokke vir akederntese
sukses, noamlik die fisiese fasiliteite (4.5.3.1) wat nie ean die aanvaarbare norme
vir volwassene onderwys voldoen nie, buite-kurrikulere verpligtinge (4.5.3.2) wat
potensiele studietyd verkwis, en ontoereikende ontspanningsgeriewe (4.5.3.3) wat
stroshantering kortwiek.
Die Iaktore kan gesamontlik deur die leerbeqeleier en dio student oangopak on
uitgeskokel word.
Die doel VDn hierdiestudio word geoporosionaliseor deur diebeskrywing van riglyno
vir dio leerbogoloior vir die fDsilitering von akaderniese suksos. Die riglyno word
boskryf binno dio unioko konteks van die Vorplegingskollege binne militAre milieu,
met dio doel om dio go'identifiseerde struikelblokke vir akodemiese sukses te
oliminoer, on die studont to begolei in sy/haar strewe na heelheid (akademiese
sukses) .
4.7 SAMEVAnlNG
In hierdie hoofstuk is konsepte uit die fokusgroep ge'identifiseer, gedefinieer en uit
die literatuur toegelig. Die konseptuele raamwerk is visueel voorgestel en beskryf.
Hoofstuk vyf behels die riglyne, gevolgtrekkings, tekortkominge en aanbevelings,
en verteenwoordig fase drie van hierdie studie.
ILlTeRE OMGEWING
STRUIKELBLOKKE
V INT ERAK SIEV STRUIKELBLC'KKE1. L E ERBEG El EIOlIl G 1. F ISl ES E F~JLIT EJTE
2. BUlT E-KURR!KUL~
ERPUG TIHG E
3. O ,n SPAlHN $ SG
L E ER BEGELEI E R
VERPLEGINGSKOLLEGE
STUDENT
S TRUIKEL BLO
1 . AAu P A S S ItlG
2. M O TlVERIPIG
3. V AKOlSSIP lIl4E
t
OMGEWING
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HOOFSTUK VYF
RIGLYNE, GEVOLGTREKKINGS, TEKORTKOMINGE
EN AANBEVELINGS
6.1 INLEIOING
Hierdio hoofstuk vorteonwoordig foso drio, wat dio door van hiordie studio is,
naomlik dio boskrywing von riglyno vir dio fosilitering van okademiese sukses by
eerstojoorstudontvorpleogkundiges in 'n verplegingskollege.
6.2 OOELWITTE
Die doelwitte vir hiordie hoofstuk is:
• Die beskrywing von riglyne vir die fasilitering van akademiese sukses, soos
saamgestel uit die resultate van die fokusgroeponderhoud en die literatuur-
studio.
• Die evaluering van hierdie studie.
• Die beskrywing von tekortkomingo.
• Aonbovolings ten opsigte von die vorpleegproktyk, verpleogondorwys, on
verpleegnavorsing.
6.3 ORliiNTASIE TOT HOOFSTUK
Ton oinde die doolwitto to operasionalisoor word die volgendo stoppo govolg:
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6.3.1 DATA·INSAMELING
Data-insarnelinq in die hoofstuk behels diege'inferensieerde data uit die fokusgroep·
onderhoud, die literatuurkontrole en die konseptuele raamwerk lvergelyk tabel 5.1),
met die doel om uit die data riglyne vir die do sent ten opsigte van die fasilitering
van akaderniese sukses by die student te beskryf.
6.3.2 POPULASIE EN STEEKPROEF
Diepopulasie on steekproof sluit 01 die data in wat vir dio studio gobruik is, noamlik
diedata wat vorkry is uit dio gotranskribeorde fokusgroepondorhoud, die literatuur-
kontrolo (N = 8 stollings) on die konsoptuele raamwork IN =3 stollings).
6.3.3 VERTROUENSWAARDIGHEID
Die volgonde rnaatreels is gotref om aan die eise van vertrouenswaardigheid te
voldoen:
• Die navorser was intensief betrokke by die insameling en analise van
data.
• Voorgestelde riglyne is bespreek met dosente in die militere milieu vir
uitvoerbaarheidskontrole.
• Volledige prososbeskrywing is dourontyd gevolg.
• Waarheidsgetrouheid is nagostreof dour doduktiowe rodonoring vanuit
die Model vir Bogeloido Selfstudio in die Vorpleogkundo (Klopper,
1994). Induktiewo rodonering is gevolg dourdot nuwo konnis
gogonoroor is ton opsigte van die unioko Vorplogingskollogo binno die
milit~ro omgowing.
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• Die oordraogbaarheidswoordo van dio studio is nogestreef dour wye
literatuurkontrole sodat dio bovindings van hiordiestudie toepessinqs-
waardo in onder kontekso mag h~, alhoowol die uniekhoid van hiordio
konteks dio bevindings mag bemvloed.
5.3.4 DATA·ANALISE
Data-unalise is godoon dour deduktiowo rodonering vanuit dio tooretiese modol vir
hiordio studio, naamlik die Model vir Bogoleide Solfstudio in die Verpleogkundo
(Klepper, 1994). Induktiewo rcdonoring word govoer vanuit die unickc kontoks
waarin hicrdio studio goloods is, naamlik die Vorplogingskolloge binne milit~ro
miliou, waaroor door sovor bokend, goon vorige navorsing gedoen is nie, on hierdie
studio dus nuwo data genereer.
5.3.5 RESULTAlE
Die resultate van hierdie studio is gegenereer vanuit die resultate van die Iokus-
groeponderhoud, Iiteratuurkontrole en die konseptuele raamwerk, on vervat in
riglyne vir die dosent ten opsigto van die fasilitering van akademieso sukses by
eerstejaarstudentverpleegkundiges aan dieVerplegingskollege binne militere milieu
(label 5.1, p90).
5.4 EVALUERING VAN DIE STUDIE
Hierdie navorsingsprojek is uitgevoer binne 'n spesifioko tvd-ruirntellke kontoks,
nasmlik 'n verplogingskollege wat binne 'n groter milit~romilieu funksioneor. Die
uniekheid von die konteks dra by tot die uniekheid van die studie. Oit is die onigsto
studio ten opsigte waarvan faktore wat die akademiese sukses von eerstejaar-
studontverpleogkundiges in 'n milit6ro milieu verken is, uitgovoor is. Die doel was
die beskrywing van riglyne vir die dosont vir die fasilitering van okodemiese sukses
byeorstejaorstudcntverpleegkundiges. Diobevindings ondie riglyne vir die doscnt
mag toepassingswaarde hA buito die milit~re milieu in ander verplegingskoJloges on
tersiAre instansies waar eerstejaarstudonto soortgclyko struikelblokke vir
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akademiese sukses ervaar (en bevestig is deur literatuur). Die mititere milieu met
sy ciosoortigo kultuur van strukturelo dissipline is positiof, on nie as struikclblok
ervaar nie.
Dio kwalitatiowo aard van die studio vorois:
• Duidolike boskrywings. In hiordie studio is gopoog om keusos te
verantwoord on prosedures wat gevolg is, too to lig met visuolo
voorstollings.
• Metodologioso konqrucnsio is bohou deur nougosotto dokumentasio ton
opsigto van prosedures wat govolg is en dio otiose oorwegings wat
geakkommodocr is (vergelyk tabelle, figure en bylae). Die doel is om dio
ouditeerbaarheid van die studie to vergemaklik, en vortrouenswaardigheid
wat kenmerkond is van goeio navorsing, to versokor.
• Die eise van analitiese presieshoid is nagestreef dour triangulering. Daar is
van 'n kundige en vaardige eksterne fasiliteerder vir die fokusgroep, en 'n
ervare kwalitatiewe data-analis as eksterne kodeerder, gebruik gemaak.
Relevante nasionale- en internasionale literatuur is verken en in verband
gebring met bevindinge van hierdie studie.
• Die bevindingo van hierdie studie hot implikasies vir die verpleegpraktyk,
verpleegonderwys en verpleegnavorsing, en die aanbevelings is uiteengesit
in punt 5.2.4.
Dio sontraal teorotiosestelling het verondorstel dat eerstojaorstudente se wyse van
interoksie mot sy/hoar interne on ekstorne omgewing dien as struikolblok vir
akademiese suksos, en dat die student, diedo sent on dioorganisDsio 'n bydrae to
lower hot, tot dio bevordoring von okadomioso suksos.
Die navorsing het hierdio stolling bovostig, en dio doel van dio studio, naomlik die
beskrywing van riglyne vir die fasilitoring van akademioso suksos, goregvordig.
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6.5 BEPERKINGE VAN DIE STUDIE
Dio navorsor hot die volgondo aspok 8S beporking in die studio ervaar ,
• Ole FokusgroepgroottQ
Vyftion deolnomors hot aan dio fokusgroopondorhoud deolgonoorn. Dit hot
dio vraog lent ontstaan of door optimalo goloonthoid vir olko lid was om
sv/haar bydrao to lowor, on of die groop dalk moogovoor kon woos dour dio
vorboal moor aktiowo lodo. Daar kon moontlik 'n grotor variasie von data
woos indien tweo fokusgroepe direk no mekaar gehou was, en die doel-
nomers in twee groepo godool was. Die probloom is oorkorn deur die
homogoniteit van dio deelnemors endie voardigheid vandie fasiliteerder ten
opsigto van groophantering.
6.6 AANBEVELINGS
Vanuit die funksionele denkbenadering, wat praktykverbetering ten doel het, word
die volgende aanbevelings gernoak.
6.6.1 VERPLEEGPRAKTYK
Die navorser beveel aan dat daar nouer samewerking tussen die doserende- en
saalpersoneel bewerkstellig word. Die saalpersoneel se kundigheid ten opsigte van
die toopassingswaarde van die vak, Wotenskaplike Grondslao von Verploging,
behoort bonut te word, sodot die studento sin on botokenis in dio loorinhoud orvaar.
Die studonto so saalorvaring bohoort as leorgoloontheid bonutword, on nio slogs as
workkrag nio.
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6.6.2 VERPLEEGONDERWYS
Die navorser beveel aan dot:
• Besin word oor die toelating van studente wat nio oor Wetenskop 85
matriekvak beskik nie.
• Besin word oor diemoontlike instollingvan 'n studonte-ontwikkelingsprogrom
met die doel om skoolverloters te orienteor ton opsigte van die tersiOro
onderwyssituosie, kommunikosiovaardighede, (1005, skryf, logioso
argumontosio, Engels) en Wetenskop.
• Oat die dosont hom/haarself krities evalueer ten opsigtevan die effektiwiteit
van sy/hoar rol as Iccrbcgclcior en skopper van 'n kontoks wat leer bevordor.
5.6.3 NAVORSING
Vanwee die beperkte omvang van hiordie studie, kon die navorser nie die volgende
terreine in besonderhede verken nie, en kan dit aanbeveel word vir moontlike
toekomstige navorsing.
• Tool as struikelblok vir akademiese sukses.
• Spesifieke prcbleemareas ten opsigte van die vak Wetenskaplike Grondslae
van Verpleging.
• Die lesing as ondorrigmotode in vorplecgondorwys.
• Die invlood von omgcwingsfoktoro op ondorrigolfoktiwitoit.
• Tydsbostcding dour studonto.
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• Uitvoerbaarheidstudio na 'n moontliko studente·ontwikkolingsprogram ton
opsigto van gercedmoking vir tersiere onderwys.
• Eksperimontole ontwerp ton opsigto van die intcraksio tussen dosent on
studont.
• Multi-kulturele verploogonderwys.
6.7 SAMEVATTING
Inhierdio hoofstuk is dieriglyno vir die fosilitoring van akodomioso suksos per tabel
(tabol 5.1) uitocngesit. Dio studio is gc·evoluoor on aanbovclings is gomaak ten
opsigto von vorploogpraktyk, -ondorwys on -novorsing.
lABEL 5.1 RIGlYNE VIR DIE lEERBEGElEIER VIR DIE FASILITERING VAN AKADEMIESE SUKSES
Di. l~f1leogeleier behoort lterTlis te dr. van en be-grip
te teeo vir st~t Sf ~uing en behoeftt un
self-rlgti"99fVing ~r:
GEI.fEU:DIUJISlE DAT. un f«X115QO£P 01 lllRAnut
STUlOT
~slng:
01. 1lh"-"t ... 1ltr_ .. aIt__l~ .....~ word
gestr_ deur die~I~~ toY:
• Croot stadlClllve.. lng
• c;.plng tus..en ""001 en "oll~
• Crc:ler~lltc lesll'9styl
• ~ en UIIlPO Vin wtrt
• £rvar i I'9Svr eftIde tur~",
• Clr.set.crf\eid COt' rt~t il'9S
• ,.. I/V,rT..1
• ~~1il'9Srt"sies
• Ruliuiutot
• Cl\.title 1beroep
• IIuloe vryfleld
•
•
•
•
•
·
·
•
•
u:.sa>TUEl.E IlU"'P" Ell VEJlV'fSI"
Vtrantwoordelltheid, volwassenheld
Vtrander van afhantlithtid na stlfrigtinqgeving
Behoeft. c. re teer en te ontwltt.1 p59
Beslt i It oor ervar Ing p59
l~rimoud • toepltssingswaarde p59
Verandering - aanpassing - stres p60
~ssing is h.~iese verhouding tussen
indivic1J en ~ing p60
Voorbereiding toY ""r_rlng bepaal verlocp
van oor;angsproses p62
Onopgelost. stres stree Ufl)assing p64
••-soslalil.ring In .lliter. c.ge..ing p64 •
•
IlIQ.T1IE VIIl DIE fASllIHJlI .. VAIl A&:AD9lIESE SLII:S£S
• Effe-ktiewe 1~~leiding en die step ven
'n Itontei:s wat Ieer bevorder
l~leler bl!!noort ternis te dra v."
studente se aanpassing~oses, sensltief t e
~ vir aanpassingLPrObleme sodet rislto-
studente~ k ... word vir ~ialls~rde
hulp
l~f1leogeleicr behoort besltik.bar. hulpbrorne
aan s t \.dent e be«end t e s te I I bv st \.denu'-
btradtr , kaptlaansdien5Tt , ,itl~undigt
St\.dente behoort aan;emoedi; re won:l an konuk
te bd'Iou IIlet bete-kenisvolle ""'r bv. f_llle,
vrierde buite verpl~roep
• VcrplegingskOll~ bc'!'Ioort t e besin oor die
instel v'" 'n sta.dente-ont .. ittel ing~o;r_
ten einde die oor;an;sproses ;toleidel i It en
sirM)1 t. lalt ytrloop tOY voo~.iding vir:
• T~ i e-r. onOentyS:
• r;~i""'tiewe vaar-di;hede
• selfwerk~ld
• wetensUp
• VH'Pleoging:
• Dlbbelberoep status
• kroepskeuse
• Str~ttring
• Ihlit~e sosialisering
(D
t"'I
Q:,.,EftJlSIEDDE DATA un ,mJ$AO£P Ell lnBATUJt
IIotlwr lne:
Cdlrctltl~ IIOtlwrlne prnentcocr In s~ self-
dlsslpline en studl~ln;s ·•
•
•
•
•
•
ICmISEPT\£lE ....Y'£P'" Ell VBlW'rSI..
IIotivering bcpeal lledrag p65
Intrlnslelte/lmoudsgerillte IIOtlverlng p66 I.
Ekstrinsieke/ego-versterkend/.ffili.tiewe
.,tivering p66
Leerkultuur ~ uitdaging ~ versterk activering
p66 I.
Student aanvaar eienaarskap vir leer p6ll
Student beneer e ie leer p68
Desent en student interafhanltilit tOY IIOtlverlng
p66
IIotlverende leerltli-.t p66 I.
Posltiewe ingesteld\eid teenc>or dosent,
opvoedIt1.ndige ideale en doelstelI Ings p70
IIGlT1lE YII DIE 'ASIlITBlI" YAII AODEJIIESE sua£S
Slegs studente wet studente'ontwiltltelings'
progrlllll s.ultsesvol oevrloop tlet, kwalifir.eer
vir finale toclatlng tot verplee;opleidlng
leerbegeleler bet>oort student te rig tot
aanvaan::ling van verantwoordeI i"heid vi r e ie
leer, dl!ur sinvolle _r"sopdragte, self· en
port~rvl"t)C?· eva I uer i ng
Student bet>oort gefokus tc won::l op
cnafhanltlike profe-ssiCllVle pralttisyns~ in
plaas van aI e«~ t e sla-;
Vakdlulpllne:
• kvo~ selfdisslpline oevr skeodulering van
wer"sopdragte .an die tI~ van telkerdatl#ll5
• Beloon Ptnoonl ike prest.sie van stt.dent dNr
6Ifl)rYS i ng
• Ole leerbegeleler behoort kerY\ls te dr. van
sU.dente se IIlOtiehtrukture ten einde si""olle
uit~in;s te stel
• leerbegelele-r bet>oort inte-raltsie te bPvorder
deur ~e«voering, debltte en ~e«ingr.
Verpleegpralttylt llC9rond op interpret_Ie van
wetensltapliite ~ewens ph7
ClrItoer.lltcrdlt blsl~ wunsltap ternls stre-
ak.....lne sUt.HS
c:et>rcllltl ........ ·lnt..r_l.~l _In en
bent_Is
•
•
•
ClrItoereikcrdlt wetenstap ordertlou
ClrItoereltende beroepsvoorligting
ph7
ph7
• OIls I gt loe kcur I ng van student e sonde-r
weU'~1tap op ..triKYla"
~ I n cor IIlDCIr'It like redlAer i ng van vak i moucl
deur bepaling van toepassings..aarde, ten elnde
S I ree levi n; t e vertlOOliJ
ICur..... _-.r bel..1 _t fl_lese en blolOViese
wetensltappe ph7
~in cor .n.dente·ont..ikkeli~r_ t e-r
voorbereldin; van studentc _t ontoereiltcrde
wetenstap pr-ntasie
• knlt klinin.e prettylt vir sireelNenis en
toepassin;s.lllN~, cJIIV Si!WOlle praktyt·
cpdragte;~ UIlINCrting tussen dose-rende·
en ""I~l
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vakke p73
• Studente inherent nuuskierig p73
• StillJlererde aanbieding van
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bel~telling p69
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ultdaging p69
• Diagnosering en korrlgering van
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Die student bel'>OOI"t 'n aktiewe ~I~ in
leel"Situasie re ~, bv k1asdebatte
Die inte..akti~ .. ing benoo..t die ~ste
k~ in onde.... ilJSt r uegie t e ~, en slull
netClOes sDOS groepbespl"«ings, sminare.
9Nalst~ies en relspel in
Studente betloort prose"$lllltig ingelyf te word
ten opsigte van ~lfwertsaanneid~ middel
van begtleioe ~elfstudie, dmv studie'
handleidings, leerpalette, ~tlf'rval~ring
Die lesing as metode ......ClC) leerirl'loud
~ied word, betloort met ClIISlgtigheid
gek i es t e IOOf"d
l~leier bel'>oo..t ve..aanskouliking te
ben.rt tydens ...-.bied v... leerirl'laud, cDv
visuele voorstellings
Die leerbegeleier betloort sy{haar vat te
bslarlt~ vattlnSigheid, entonia5lllt en
praklyttoep.ssing van leeril'tl~
Die I~leier betlOOl"t die leerirl'loud in 'n
versteidenheid van leergeleenthede vir die
student te ontsluit en voorbeoeldc behOOl"t
identifisering~rde vi .. die student te hi
Die 1~le;er bel'>ooI"t die st...ornt te
begelei cDv
• _tlit verst...care doelwitte, bran-
verwysi"lJS en lee..~leenthede in die
stud'ehandleiding
• d"idelite evalueringstrite.. ia
• spoedige, kClnkrete terugvoer na
eva1uer in;
• bes.ki tbaar en t Deiant t i k t e weft vi r
stl.dente CIIII 1~~leitr per af'P'aalt
te kCln$.U1 teer
• eer t iUleid, ~rtroul iUleid en opertleid
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Verplegingskoll~binne .ilit~re .illeu
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• "ilit~re dissipline p74
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• Reglement van dissipl ine p74
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l ..rt:legeleler behoort as rolfllCJdel dIe k~ 0lIl
in 'n nl1;t~re ft;l;~ te 5t~r en
",*si~r, t e Oemonstree r en ult t e I ee f
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Caele ventila.l.
Caeie beligting
Caeie akoestiek
ee.akllke sitplekke en
sitplekgroepering
Ceskik vir klasgrootte
StilUlerend
Ceskik vir ondervyshulpllliddete
Beinvloed onderrig en leer
p75
p7'5
p7'5
p7'5
p75
p7'5
p75
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l eert:legelel~ behoort oncterrl~toc)e .... te
pas by~ flsl~ fasilitelte, deour
klein;roe;>-~ri;lngs en kl~tte
l eert:legelel~ behoort ver t oe t e rig tl!'l'l
cpsigte v., kleiner klasgroepe en op;r~ril'lll
van ktask~r·fasititeite
Bultr-kurrlkultr. ~rpllgtlngc:
Bult.-kurrlkultre werpllgtlnge wer_vl. patensl.le
.tudl.tyd
Cnt.~I..~I_:
CeCrell .." _t~lngs~rl_~l str_ na
fisl~, Plllll~ en ~t.l II,. _lheld
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Scslal iseringseise p7'5
Step ~onde perspektlef p7'5
Dosent oree..us van nie·ak..,.l...,
e i se pl.7
Studente • nie-.k..,.I ...
....rde·orient.sie p48
Cntsparning en fisi ..e oefening nodig vir
streshanteril'lll p76
'lsI~e aktlwltelt - enerllie vrystelling p76
•
•
l ..~lei~ behoort ~itiwiteit te
cpoerbIur teoenoor ul.dent se nle·a«.ademl~
ve-rplillti~
Rill Ul.dent tot _aarcling v'" ~."twoorde·
I Ikt>eid vir e i e I eer deour ~truktureerde
set fdoen patette
Rig student ten cpsigte van efft«t;~
tyds.beop11m i I'lll deur t e i ker'dlt l.ft5
Rig stl.dent ten Clp5igte VII" -.rwaarcllng ven
~...tOOOC>t"'deliL"'eid vir e i e wellOvn, deour
pers.oonIi ke ooe I .. I tl:>e;>1 ...... I ng
~ kreatlwltelt deur elllOtenne
~tiverin;stfVli""'e 5.0010 beloning re ~t
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1995 . 03 . 06
TOESTEMMING VIRNAVORSINGSPROJEK By .... VERPLEEGKOLLEGE : 86770427
PE : KAPT M.J.S. WILLIAMS
Hiermoo word tocstemming vorsook vir die uitvoor van 'n navorsingsprojok to ....
Vcrploogkolloge waartydons studonte betrok sal word.
Die projok word ondernoom ten oinde aan dio voroistes vir die vorworwing van die
M Cur· graad in Vorploogonderwys, aan dio RAU, to voldoen.
Ek onderneem om die navorsing tydens die studente se afdienstyo te onderneem.
Die onderwerp van my navorsing is: "Riglyne vir die fasilitering van akademiese
sukses" .
Ek onderneem verder om die bevindinge en aanbevelings ter verbetering van die
huidige onderwyssituasie aan die .... beskikbaar te stel vir goedkeuring.
KAPT M.J.S. WILLlAMS:MAGISTER STUDENT
pp BEVELVOERDER ....
VERPLEEGKOLLEGE : LT KOL
Vir Optrodo
DR H C KLOPPER
STUDIELEIER
.... HK
Ter Info
(Aandag : )
.... Vorploogkollogo
Intern
(Aondag : )
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Teleloon : 314·0802
Navra8 : Kapt M. Williams
KENNISGEWING
Posbus 459
Wingotepork
0163
22 Moart 1995
NAVORSING: RIGLYNE VIR DIE FASILITERING VAN AKADEMIESE SUKSES
VAN EERSTEJAAR STUDENT VERPLEEGKUNDIGES
1. Kennis gcskied hiormoe van 'n groepsbespreking wat gehou goon word op
Woensdag 5 April 1995 om 14:00 tot 15:30 in Kromdrooi, C-Blok.
2. Dio doel van hierdie grocpsbespreking is data-insumelinq vir 'n
novorsingsprojck.
3. Dio groepsbospreking word op oudioband opgcneem om later woord vir
woord gctranskribeer te word, ten eindo geldigo en botroubore data to
verseker.
4. Groepslede so anonimiteit word te aile tye beskerm endie versekering word
gegoe dat die oudiobande en die getranskribeerdo weorgawe vernietig sal
word na die data-verwerking.
5. Deelname is vrywillig. Indien u bereid sou wees om deel te neem aan die
groepsbespreking, voltooi assebliefdie onderstaande toestemmingsvorm en
besorg dit by C-Slok, Kamer 607, voor/op Maandag 3 April 1995.
6. Die resultaat van die navorsing sal na voltooiing beskikbaar gestel word vir
insae.
IM.J.S. WILLIAMS)
DOSENT : KAPTEIN
Hiermee verklaor ek myself beroid om dool to noem nan die groopsbospreking.
~M.!!l: . B.mg: . NommQ[: ..
HANDTEKENING: .........••..•.••••.................•.
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BYLAAG 3 TRANSKRIPSIE • FOKUSGROEPONDERHOUD
F: Watter faktore het daartoe bygedra dot u die eerste studiojaar godruip het?
Which factors contributed to you failing your first year of study?
R: First I cansay it was language problem because I hod to tronslato overy thing
from Afrikaans to English. Most of the loctyres werogiven in Afrikaans, as
well as the~. It was very difficylt for me to trenslate and then learn.
F: So, language was a difficulty for you.
R: AI dio dosentwerk moes hullo vertaal. AI ons hondbooko is in Engels. Jy kry
tog nio 81 die inligting van dio dosent of nio. Jy moot tog nog gaan solfstudio
doen, on dan moet jy dit in .E..rulm goon doen ... en die handbooko is nogal
in 'n hoO Engels as dit nag op 'n redeliko verstaanbare vlak was ...
(onduidelik).
F: So, wedersyds, ne. Klasmaats moes van Afrikaans no Engels, maar die
handboeke had to go from English to Afrikaans.
R: And then again, once you have taken the notes from the tutor, it is not the
same as in the textbook, becauseall the information is already summarized
from the notes. So, once you get to the book, it's just like conducting a
research because the information from the tutor and from the book is not the
same.
F: Hmm ... so there's a bit of a discrepancy between what you'vo boen given
in the classroom and what you'vo soon roflected in tho toxtbooks.
R: Ek sou nie so sO nio. Ek dink osiy dit wat jy in die tllilJ kry not as 'n [jgJ.m
gobruik, net doarop uitbroi uil dio handbook, don is dit voldoondo. Alios
word nio in die kiss gos6 nio.
R: Ja, dis selfstudjQ. Ons hot solfstudio tyd.
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R: Ek sou nie s6 dis teenstrydig nie.
F: O.K. so dis nie alma I se ervaring nie.
F: So, what about the others.
R: I'vo found a ~roblom with SFN ospocially, which is most ot our foiling
subjoct,
F: What is that, ". sorry.
R: Anatomy and Physiology. I've found it difficult, bocause the tutor wont
awfully fast and it was a totally now thing, the things they'vo boon
discussing. I've novor really did, you know, like the bonos, the muscles and
that, and they really ran through it. I mean I feel ... (onduidelik) and that
playod roally an important role in the exams.
R: Ja, ek stemdoor saam, en dit was 'n 9root klomp werk in elke liewe vak wat
jy het, wat op jou at90gooi word en door word van jou verwaq om dit te
verstaan on te vang wat hulle sA, en dis net te veel vir iQu.
R: Baie werk wat jy in min tyd moet doen, en ons het ook baie min periodes
ook gehad.
F: So, 'n holi workslading toon 'n hoil tempo, no.
R: En die foit dot ons twoo verskilleodo dosento in fisiologio, spusifiok, ook
gohad on dit gooi mons ook boieomvor. Jy's gowoond lI.nO 000. 00 daM2!ll
dio andor 000 on sy biod dio klas hoeltomal aodors 000,
R: Anatomy and Physiology. YQU'yo got to soparCHO thorn. and yoy don't roolly
combino thorn, and in tho papers you got your Anatomy aport from tho
Physiology.
BYLAAG 4 DATA·ANALISE HOOFKATEGORIEii
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STUDENT LEERBEGELEIER OMGEWING
Taal/Vortaal "Wont awfully fast"
Vaktaal Onvoldoondo torugvoor Ontgrooning
Notos not tho same Vorwagtingo onduidolik Tolofoondions
SFN Sokkios
Vroomd Nio oordra/vorduidolik Woormagvorpligtingo
Druipvak "Boring" Porados
1 + dosonto Lot nio op nio
"Confusing" Leos uit bock/trans- Klasgrootto
poranto
Boio work Dosent: Stol nio belang Nio sien
Wat bolangrik Nio entoosiasties Hoor mooilik
Integrasie van inhoud Lang Iesure (periode Agtorsto lot slaap
gebondol
Gefragmentoerd Praktyktoepassing Geen ontspanning
Verwagtinge onseker Gee nie indiwiduele Kuier in stad
aandag
Vraestelle Nie beskikbaar • "toe Sport
deure"
Wat leer
Hoe loer Bevraagtoken
Hoe bepunting Omgoe
Gaping skool/kollego Vertroue
Nie govoor Nio botroubaar
Nio gonoog voorboroi Konfidonsialitoit
Wil antwoordstol sien Evoluoringsprak tyko
Nio gonoog goloor
Alleon
Onsokor oor waar in to
skakol
Nuwo vriendokring
Nuwe studiomctodes
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STUDENT LEERBEGELEIER OMGEWING
Wcg van die huis 8f
Nuwc omgowing
Kon nicmand nio
Volwassc gedruk
Borocpsciso .
Profcssionoel
Sprong kind·
volwassono
Kan nio "cope"
Entoosiasmo
Vortrouo
Aandag
"Worry"
Roalitoitskok
Negatiewo houding
"Spot"
"Omgoe"
Steun
Nuwe vryheid/
onafhanklikhoid
Doen wat wil
Eie geld
Dubbel boroop
"I went tho wrong way"
"Oorboord"
Niomand dwing loor of
nio
BYlAAG 6
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DATA·ANAlISE: HOOFKATEGORIEI EN SUB·KATEGORIEI
STUDENT DOSENT OMGEWING
AANPASSING: KlASAANBIEDING: BUITE·KURRIKUl6RE
Tlutl/Verlnal MWont awfullv tast" VERPLfGTINGE:
Vnktaal · Nle oordrll/vordUldellk Ontoroonlno
Notus nOI tho same · "Bonnq" Ietetoondiens
SFN: LOl rue op nie Sokkiee
Vroornd
· Lees UII book/ernns- Pnrndos
pnrente
Druipvek Stel rue bolnng
1 t dosente N,o OnlOO!l108 tlOll FISIESE FASILITEITE:
"ConfU!llno· Lono tesuro (poriodo Klosgroono
gobondal
Bnio work · Pr ok tvk loopossing Nio aien
. Woe bolnnOflk · Goo nio indiwtduele
·
Hoor mooilik
nondoo
Inrogrosio van inhoud VERWAGTINGE: Ageorseo lot sloop
· Nio boskikboor
. "toe deure"
Go'rogmonloord · Onvoldoondo torugvoor ONTSPANNING:
Vorwogeingo onsokor · Vorwnglingo
·
Kuior in stnd
onduidolik
Vrooseollo · Omgoo · Sport
Woe loor · Vortrouo
Hoo loor · N,o bououbnor
Hoo bopunlmg Kon',donslnhloll
Gnplng skool/kollogo Evnluoungsprnk tyko
N,o govoor
N,o gonoog voorbere:
W,I entwoordstel lion
Alloon
Onsoker oor wllnr in 10
sknkol
Nuwo vrlondokflng
Nuwo sludlomalodos
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STUDENT DOSENT OMGEWING
Wog von die huis of
Nuwo omgewing
Kon niemand nie
Volwasse godruk
Boroopsoiso .
Profossionool
Sprong kind·
vclwnssone
Knn nio "cope"
Entoosinsmo
· Vortrouo
Aondng
"Worry"
Roolitoitskok
Nogotiowo houding
"Spot"
·
"Omgoo"
· Stoun
Nuwo vryhoidl
onofhonklikhoid
· Doon wat wil
·
Eio gold
Dubbol borocp
MOTIVERING:
"I wont tho wrong way"
"Oorboord"
Niomond dwing loor of
nio
Nio oonooo ooloor nio
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BYLAAG 6
MEMORANDUM
Tolotoon : 671·5228
Navrae : ..
Van: ..
Ann : Dir Vorploging
TOESTEMMING VIR NAVORSINGSPROJEK
WILLIAMS
30 Junio 1995
86770427 PE KAPT M.J.S.
1. U GG/86770427PE dd 6 Mrt 95 hot botrokking.
2. Hiormee word toostomming vcrlocn vir die uitvocr van 'n navorsingsprojck
te .... Vorploogkollogo tov bg lid.
3. Geliowc bovindinge on aanbevelinqs tov dio projok na afhandeling aan hierdio
soksio beskikbaar to stel vir goodkouring.
4. Vir u informasie.
( )
